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vHA0 ‰UHÞ_« ÷«d�√ W¹—UA²Ý« dIð ULO� ¨ÃöF�«
WOŽu½ w� `ý œułuÐ …œuł W¹b−� Æœ …eGÐ dBM�«
‰uIðË  ¨w�OJ�« nOK²�« v{d* ÂbI¹ Íc??�« ÃöF�«
Ê≈¢ w�OJ�« nOK²�« v{d� WFÐU²0 WB²�*« w¼Ë
ÃöF�« «u�ËUM²¹ r� «–≈ lł«d²ðË ¡u�ð v{d*« W�UŠ
W¹dO)«  U?�?ÝR?*« W??O??Ž«œ ¨W?Ðu?K?D?*«   UOLJ�UÐË
¡ôRN� Ãö??F??�« .b?I?ð w??� W×B�« …—«“Ë  …b?ŽU?�?*
d³²F¹ rNłöŽ W�UšW¹UŽd�ÊułU²×¹ s¹c�«v{d*«
‰uDð r¼—ULŽ√ ÊS� rN� ÃöF�« dO�uð - «–≈Ë ¨UÎHKJ�
ÆU ÎC¹√ «ułËe²¹ Ê√ sJ1Ë
w�OJ�« nOK²�« v{d� ¡U�b�√ e�d�
w� W¹Už U?? ÎŽU??{Ë√ w�OJ�« nOK²�« v{d� gOF¹Ë
5KHD� b??�«Ë wDMA�« ·d??ý√ ”bMN*UÐ «b??Š U?�  ¡u?�?�«
vKŽ ¡U³Þ_«Ë 5B²�*« s� œbŽ W½ËUF0 ÷d*UÐ 5ÐUB�
W�ËU×� w� w�OJ�« nOK²�« v{d� ¡U�b�√ e�d� ¡UA½≈
v{d*« œb??Ž Ê√ v??�≈ wDMA�« dOA¹Ë  Æv??{d??*«  ÃöF�
 ±≥Ë —u�c�« s� U ÎC¹d� ¥≤  5Ž“u� U ÎC¹d� µµ mK³¹
 ¨‰UHÞ_«  s� WOI³�«Ë —U³J�«  s� v{d� π rNM� ¨WC¹d�
q³� ‰uI¹Ë  ¨WHA²J� dOž¢   ôU?(«  U¾�  „UM¼ ‰uI¹Ë
Æ UOHA²�*« w� Êu'UF²¹ v{d*« ÊU� e�d*« ¡UA½≈
„UM¼ ÊU� ÊdI�« «c¼ nB²M� v²Š t½« v�≈ —Uý√Ë
w�OJ�« nOK²�«  ÷d0 5ÐUB*« nB½ ÊQÐ œUI²Ž«
`³�√ tK�« qCHÐ sJ�Ë ¨W��U)« sÝ v�≈ ÊuAOF¹
·UO�_UÐ 5ÐUB*« ’U�ý_« nB½ s� d¦�√ gOF¹
ÊuAOF¹ rNM� b¹bŽË  UOMOŁö¦�« sÝ v²Š WO�OJ�«
Æ UOMO�L)«Ë  UOMOFÐ—_« ‚u�
W???¹Ëœ_« ·d??� W×B�« …—«“Ë  wDMA�« b??ýU??½Ë
Êu¹—uJ�«  ôu�³� w� WK¦L²*«Ë …—«“u�« w� …d�u²*«
u×½ W×B�« …—«“Ë w� błu¹ t½√ v�≈ « ÎdOA� ¨±∞∞∞∞
 ÊËb?¹d?¹  rNMJ�Ë  ¨¡«Ëb????�« «c??¼ s??�  W�u�³�  n??�√  µ∞
·dBÐ Í√ ÃöF�« w� .bI�« ÂUEMK� …œuF�UÐ ◊«d²ýô«
Ê√ t½Qý s� «c¼Ë ¨i¹dLK� UÎÒO�u¹ jI�  ôu�³� …bŽ
Æv{d*« W×� vKŽ WLO�ł  UHŽUC� oK�¹
ÃöŽ vM³²ð  W¹dOš  UNł œu?łË ÂbŽ  qþ w�Ë
W×B�« …—«“Ë rNHð Âb?ŽË  ¨w�OJ�« nOK²�« v{d�
WLz«b�« UN²½“«u� sL{ rNłöŽ  Ã«—œ≈Ë rNðU½UF*
fłUN�« v{d*« rNzUMÐ√ …UOŠ vKŽ ·u??)« vI³¹
ÆrN¹Ë– lłUC� iI¹ Íc�«
W�O�  ôU??�??� s?O?�U?B?L?�« l??� q?�U?F?�?� W??�??B??�«  ∫w??�??O??J??�«  n?O?K?�?�«  v??{d??�  ËË– W�JM�« vK� ÊU�U�
»ułd�« œU¹≈
t²³J½ s??Ž ¨w??M??ÞË s??Ž « Îd??O??¦??� X?³?²?�
XLłU¼Ë  ¨« ÎdO¦� VFA�« XK Ò−Ð  ¨t²�J½Ë
bNA*« bI½√ XM�  …—U??ð ¨« ÎdO¦� UM²ÝUOÝ
Q³Mð√ Èdš√Ë ¨` Ò{Ë_ tKKŠ√ …—UðË ¨d³²FM�
X�b�Ë ¨Èd?M?Ý U?0 È—√ U?� ‰ö??š s?�
s¹dš¬ 5KO�“Ë ÍU¹ƒ— X½U� UNM�Ë ¨U¹ƒd�«
ÂuO�« «c¼ q¦� w� ¢‰U(«¢ w� UM¼ UM³²�
…ež w??� ÊU???1_« Y?? ÚJ??Ó½  q³� ¨5??�U??Ž q³�
rOŽeÐ 5³�UD� UN�u¹ UMšd� ¨5Žu³ÝQÐ
¨uHF¹ ôË V�UF¹ ¨—UM�«Ë b¹b(UÐ  rJ×¹
w� ÊušdB¹ U? Î�Ëœ »dF�« »U²J�« Ê_Ë
vKŽ ‰U(« wIÐ ¨œU?�— w� Êu�HM¹Ë œ«Ë
rN½U1√ ÊËb?? ¼U??F??*« YJM� ¨tOKŽ u??¼  U??�
¨Â«d?(« t²OÐ w� UNOKŽ tK�« «Ëb¼UŽ w²�«
s� …b¹bł Ì «uM�� b¹bł >bŽ w� UMKšœË
Æb¹bł ÌŸUO{
w½U1ù« bNF�«  W¦J½  vKŽ «d??� ÊU?�U?Ž
UMBIMð t?½Q?�Ë ¨‚U?�u?�U?Ð Õu?K? Ó¹  q??�√ ôË
¨U½—ULŽ√ UMO�M¹ U� UNM� UM¹bK� ¨ U�¹—Qð
sL� ¨œuÝ√ a¹—U²� ¡«œuÝ  U�¹—Qð UNK�
q³�  5²��«Ë ÍœU?(« UN�UŽ XKL�√  W³J½
w½U¦�« UN�UŽ qLJð W�J½ v�≈ ¨5Žu³Ý√
bŠ√ ô W¦J½ v�≈ ¨ÂU¹√ WŁöŁ bFÐ 5FÐ—_«Ë
b�Ë  ¨UNð«uMÝ œ«b?F?ð qBOÝ r?�  Í—b??¹
WŠU�� w� WO�U²²�  UBOKIð UNK� UN²�“ô
r�d�« „—b¹ U½cOLKð bF¹ r� v²Š 5D�K�
ÆtMÞË WŠU�* wIOI(«
5Ý s??� n??š√ ¨W¦JM�« ¡U??Ł Êu?J?¹  b??�
tMJ� ¨W³JM�« ¡UÐ s� nš√ u¼ Íc�« W�JM�«
W¦�U¦� Y�U¦�«  q?�_« uN� ¨U Î�ö¹≈ U¼bý√
¨VFA�« «cNÐ XKŠ w²�« W¹dO�b²�« w�UŁ_«
ÆWOMOD�K� UN²LBÐ Ê≈ –≈
s¹c�«  ¡U³Þ_«  UOŽ√ ¨r�R�  Ïl?? Ół ÓË W¦JM�«
 U�KłË ¨Ãö??F??�«  w?� ÊuK�Q¹ «u???�«“  U?�
U� lłu�«Ë ¨UN²�Ë s� d¦�√  cš√ ÃöF�«
yq� ¡U³Þ_«Ë Î¨ôU×H²Ý« œ«œe¹Ë U ÎLzU� ‰«“
¨UÎ¾Oý VD�« w� tIHð ô WF�Uł s� ÏÃ=d�²�
¨„«–Ë «cN� »—U?& qIŠ  i¹d*« «uKFł
Ê√ q³� W?O?z«Ëœ  U?Žd?ł t½uDF¹ «Ë√b???ÐË
 UMJ��  X½U� UN²O�Ë ¨t²�UŠ  «uB Ò�A¹
i¹d*« W�U×� ¨q�_« vKŽ lłu�« ·UI¹ù
ÆdODš —u¼bð w�
ÈuI¹ bF¹ r� p³FA� ¨wMÞË U¹ tK�« p�
¨t¹b¹Ë  tO²Hý  «uB�  U�bFÐ  ¡w??ý vKŽ
vKŽ ÁuF{ËË ¨tOKł—Ë t½UMÝ√ «Ëd��Ë
«u?M?¹“Ë  ¨tOKŽ «Ëb−²�O�  …e−F�«  W?Ðd?Ž
dBM�« …—Uý tO� l�d¹ t� oBK0 Á—b�
Æ¢ÂËUI*« VFA�«¢ ∫t²% «uKÓH ÚÝÓ√Ë
W¦JM�« vKŽ 5�UŽ bFÐ ≠ÂËUI*« VFA�«
WJF� vKŽ qzUBH�« Ÿ«d???� s??� t?K?ÓK? Ó�Ë
5Ð ”«d??�« =j?? ÓŠ¢ WKŠd* q?�Ë ≠r?¼u?�«
UN½≈ ¨¢”Ëd??�« ŸU ÒDÓ� U¹ ‰ Úu? ÓI?�«Ë ”Ëd??�«
dOGÐ fOK� ªr²¼« Ê≈Ë ¨ÂUL²¼«ö�« WKŠd�
¨…UO(«  U�eK²�� j�Ð√Ë  uI�«Ë ¡«Ëb�«
ŸUHð—« s� ÈuJA�« vKŽ ÈuI¹ ô t½≈ v²Š
w� W?¹—U?J?²?Šô«  U?�d?A?�« s??� Ád?O?ð«u?�
VFA�« bF¹ rK� ¨« ÎdžU� UNF�b¹ –≈ ¨tMÞË
v²Š ôË  ¨sÞu�« q?ł√  s� ÂËUI¹ ÂËUI*«
Æ…UO(« qł√ s�
…d¹ULŽ ÊË—U¼
øÊU²MKŽ sÐ« «c¼ Â√ Êö� XMÐ w¼ q¼ øÁc¼ s�
WHC�« o?ÞU?M?� w??� u??¼ q??¼ ¨d??¹u??B??²??�« «c???¼ s???¹√
«u�U� «–U??* øøq??š«b??�« »d??Ž Â√ ”b?I?�« Â√ …e??ž Â√
ÊuKFH¹ «–U??* øøtM� ÷dG�« u¼ U� ød¹uB²�UÐ
5Ð  WO²H�« UNŠdD¹ WK¾Ý√ øøUÎMKŽ WAŠUH�«  Ác¼
»«œüUÐWK�*«lÞUI*«bŠ√ÊËb¼UA¹U�bMŽ rNCFÐ
W¦¹b(« UOłu�uMJ²�U�  W¹uK)« rNHð«u¼ d³Ž
Ác¼  bFÐË ”UM�« 5Ð q�«u²�«Ë ‰UBðô« XKNÝ
‰U−� w� Èdš√ …—uŁ XŁbŠ ¨WOłu�uMJ²�« …—u¦�«
d�_« ‰u×²� iF³�« q³� s� UN� TO��« Â«b�²Ýô«
Æ« Î¡uÝ t³�«uŽ  œ«œ“« U�bMŽ WLI½ v�≈ WLF½ s�
nð«u¼ vKŽ WO�M'« lÞUI*« —UA²½« WOC�
UNO� Ê_ «ÎÒb??ł W−Že� WOC� X×³�√  WO²H�«
—bB�Ë  5MÞ«u*« ‚uIŠ vKŽ « ÎdO³� UÎ¹bFð
UÎ¹cG Ï� X×³�√ U ÎC¹√ UN½_Ë  U�ö)«Ë WM²HK�
 UO²H�« iFÐ bIHð bI� ·dA�« rz«d' UÎÒO�Oz—
—uB�«  iF³� WO×{ sN²FLÝË  sNðUOŠ
ÂuO�« »U³ý UNK�UM²¹ w²�« WOŠUÐù« lÞUI*«Ë
WE( q� wH� ¨W¹uK)« rNHð«u¼ 5Ð  …d¦JÐ
pzU�b�√ b??Š√ p?O?�≈ q?Ýd?¹ Ê_ ÷d?F?� X??½√
ŸU{Ë√ w� …U²� Ë√ »Uý …—u� «Îb¹bł U ÎFDI�
`KDB� …d¼UE�« ÁcN�Ë WOzU×¹≈ Ë√ WO�Mł
u¼Ë wMOD�KH�« UMFL²−� w� WO²H�« 5Ð lzUý
vKŽ Íu²×¹ Íc�« nðUN�« u¼Ë® ÂuGK*« nðUN�«
Æ©WO�Mł —u�Ë lÞUI�
fH½  rKŽ qOK% wzUBš√ ”uH�H�« e¹U�
WI¼«d*« sÝ W¹«bÐ w?�Ë t?½√ v?�≈ —U??ý√  ¨WO²H�«
5I¼«d*« vKŽ ‰UNMð w²�«  «¡«d???žù« qþ w?�Ë
 UOzUCH�«Ë X??½d??²??½ù«  l??�«u??� s??�  »U??³??A??�«Ë
U ÎF−A� Îö�UŽ  qJAðË r¼ez«dž  dO¦ð WOŠUÐù«
q¦* W�UIM�« rNHð«u¼ Â«b�²Ý« …¡UÝù rNCF³�
 UÝ—UL*« Ác¼ q¦� fJFð U� «ÎdO¦�Ë —u�_« Ác¼
Êu½UF¹ s¹c�«Ë UNO³Jðd� iFÐ Èb� UÎÒO�H½ ÎöKš
”uH�H�« `łd¹Ë ¨WMOF� WO�H½  UÐ«dD{« s�
…UO×Ð —U²N²Ýô«Ë wŽu�« »UOž u¼ p�c� V³��«
w¼U³²�«Ë WO²H�« ¡ôR¼ q³� s� rN²�«d�Ë ”UM�«
—uNE�«Ë ÷«d??F??²??Ýô« V??ŠË »U??×??�_« ÂU???�√
Æ…uNA�« ÂU�√ wKJ�« ‚UO�½ô«Ë
iFÐ s� WO�öš_« dOž  U�dB²�« Ác?¼
Èb??� o??K??�Ë ·u???š —b??B??� X??×??³??�√ W??O??²??H??�«
iFÐ s� d¹uB²K� sN{dFð WOAš  UO²H�«
lL²−*« w� ¡UNH��«Ë 5BBK²*«Ë 5O�uCH�«
 UDI� w� U¼dA½Ë —uB�« Ác¼ ÃU²½u� …œUŽ≈Ë
Âb�√ U�bMŽ qBŠ ULK¦� W�d²×� dOž WOŠUÐ≈
¡UMŁ√ W�Kš …U?²?�  d¹uBð vKŽ  WO²H�«  b??Š√
»dI²�« »UA�« ‰ËUŠ U�bMŽË UN²Ý—b* …—œUG�
ô≈ tM� ÊU� UL� XC�—Ë V(« t�œU³²� …U²H�« s�
WOHKš vKŽ …—uB�« ÁcN� ÃU²½u� qLFÐ ÂU� Ê√
W−KÐb*« …U²H�« …—u� dAMÐ ÂU�Ë W¹—UŽ …U²�
t²I�— 5Ð U¼dAMÐ ÂU�Ë UNOKŽ …U²H�« rÝ« V²�Ë
UL� `¹d�« WŽd�Ð …—uB�«  dA²½« ÂU¹√ bFÐË
ÃËd)« s� U¼uFM� Ê√ ô≈ …U²H�« q¼√ s� ÊU�
ÆrOKF²�« w� UNIŠ  d�šË ‰eM*« s�
aOA�« UM� t?×?{Ë√ w?�ö?Ýù« s?¹b?�«  Í√—
—U??¹b??�«Ë ”b?I?K?� ÂU??F??�« w?²?H?*« 5?�?Š bL×�
œ«u??*« Ác??¼  Â«b�²Ý« Ê√ b??�√ Íc??�« WO�öÝù«
…—uD) UÎIÐUÝ Áu½ t½√Ë U ÎŽdý Âd×� WOŠUÐù«
…—ËdCÐ WFL'« VDš ÈbŠ≈ w� WOCI�« Ác¼
…—Ëd{Ë …d¼UE�« Ác¼ s� ¡UMÐ_« vKŽ ÿUH(«
lOLł  l�  ÊËUF²�UÐ Èd??š√ —u??�√ sŽ Y×³�«
w� »U³A�«  U�Ë√ ‰öG²Ýô lL²−*« ·«dÞ√
dO)« ‰ULŽ√Ë WF�UD*«Ë W{U¹d�U� …bOH� —u�√
ÆrNM¹œ —u�QÐ »U³A�« nOI¦ðË
Àb??%Ë X??Łb??Š w??²??�«  ôU????(« s??� b??¹b??F??�«
vKŽ Âb??�√ Íc??�«  v²H�«  W�U×� …—dJ²� …—uBÐ
÷dGÐ 5AÔ� w�Mł l{Ë w� t²IOAŽ d¹uBð
UL� —U�c²K� d¹uB²�« UNÐ rI¹ r� tÐ –≈Ë Èd�c�«
qBŠ Ê√ bFÐË ‰U*UÐ UN�ËU�O� qÐ …U²HK� vŽœ«
dAMÐ ÂU� UNF� Y¹b(« r¾ÝË Áœ«d� vKŽ UNM�
sKF�«vKŽ …U²H�«`CHO�tzU�b�√5ÐlDI*« «c¼
Êu�uI¹Ë UNðuš≈ v??�≈  u¹bOH�« lDI� qB¹Ë
ÆlDILK� rNðb¼UA� —u� UNK²IÐ
U¼—ËœË ”—«b*« v�≈ XNłË w²�« WO�ËR�*«
lOLł Ê≈ U Î�uBšË …d¼UE�« Ác¼ WÐ—U×� w�
‰ULł –U²Ý_« UNMŽ »Uł√ ¨rKŽ W³KÞ r¼ WO²H�«
W¹d¹b� w� ÂUF�« rOKF²�« r�� fOz— ËdLŽ
lM� —«d??� Ê≈ ‰U?� Íc??�« qOK)« »uMł WOÐdð
cM� o³D� ”—«b??*«  q??š«œ ÍuK)«  Â«b�²Ý«
w²�« WOzUM¦²Ýô«  ôU(« iFÐ „UM¼ sJ� s�“
býd*« rKFÐ ÍuK)« —UCŠUÐ V�UD�« UNÐ ÂuI¹
ô WOÝUÝ_« WKJA*« sJ� WÝ—b*« w� ÍuÐd²�«
”—«b*« qš«œ ÍuK�K� V�UD�« qLŠ w� sLJð
¡«dAÐ Êu�uI¹ s¹c�« —u�_« ¡U¹ôË√ bMŽ U/≈Ë
ÂuI¹ ôË rNzUMÐ_ sL¦�« WO�Už W¹uKš nð«u¼
W¹uK)« rNzUMÐ√ …eNł√ h×�Ë W³�«d0 q¼_«
WÞdA�« ËdLŽ V�UÞË ¨œ«u� s� UNÐ U� bHI²�
rOKF²�«Ë WOÐd²�« l� ÊËUF²�UÐ WOMOD�KH�«
o(« wÞdAK� wDFð   «—«d????� —«b???�≈  vKŽ
W�dF�Ë W¹uK)« W³KD�« …e?N?ł√ h×�  w?�
qŁUL*«  »UIF�« V�UD�« V�UF¹ Ê√Ë  U¼«u²×�
ÆW×KÝú� 5K�U(« W³KD�« w� cHM¹ Íc�«
 U�öF�« d¹b� VzU½ ÊU�� vKŽË WÞdA�«
U¼—ËbÐ  b??�√ wHOB�« qO³Šdý UNÐ W�UF�«
Ác¼ ’uB�Ð  ÈËUJý  W¹√  UNO�≈  œdð r� t½√
WO½u½U� WH�U�� UNÐ ÂUOI�« d³²F¹ w²�« …d¼UE�«
„UM¼ Ê≈ YOŠ  UÐuIF�« Êu½U� UNOKŽ V�UF¹
‰U−*«  «c¼ w� WO�Ëb�«  U?Ý«—b?�« s� b¹bF�«
YO×Ð UNŽU³ð« Vł«u�« WOÐUIF�« WÝUO��« ‰uŠ
WOŠUÐù« œ«u*« ÁcN� ‰Ë_« —bB*« W³�UF� r²ð
U¼cš√ Ë√  UNÞUI²�« - t?½√ UMLKŽ «–≈ W�UšË
rOKF²�«Ë WOÐd²�« VKÞ vKŽ «ÎÒœ—Ë X½d²½ù« s�
¨W¹uK)« nð«uN�« h×� q??ł√  s?� ÊËUF²�«
h×� U¼—ËbI0 fO� Ê√ WÞdA�« X×{Ë√Ë
p�– Ê_ tKš«bÐ U� W�dF� Ë√ ÍuKš “UNł q�
5MÞ«uLK�  WOB�A�« W¹d(« l� ÷—UF²¹
ÆwMOD�KH�« wÝUÝ_« Êu½UI�« UNKH� w²�«
WO�C�« v��_«Ë sOI�«dL�« U�UJ� ÂuGKL�« n�UN�«
©‰U(«® nOý—√ s�
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W×z«— UNO� `OHð w²�« v�Ë_« …d*« X�O� w¼
bOOA²Ð WOMOD�K� ÊuÞUÐ W�dý ÂUO� W×OC�
sŽ dO¦� Y¹bŠ ¨—«b'« s� lÞUI� Ë√  UMÞu²��
¨WIOI(« f�ö¹ U� tM� ªŸ—UA�« w� U¹UC� «cJ¼
fJFð w²�«  UJM�« »UÐ s� ‰Ë«b²Ô¹ `³�√ U� tM�Ë
U� U ÎC¹√ tM�Ë ¨bK³�« w� wÝUO��« ◊U³Šù« r−Š
W�“_« ·«dÞ√ 5Ð w�öŽù« ‰U−��« w� Âb�²Ý«
ÆWOMOD�KH�« WOKš«b�«
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U?Î³?¹d?I?ð U??N??O??{«—√ q??� W??¹d??I??�« Ác???¼  b??I??� Y??O??Š
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VŠU�¢ ∫‰uIO� bFÐ r�U×LK� qB¹ r� U¹UCI�« s�
t²×KB� v???�≈ v????�Ë_« W??ł—b??�U??Ð d?E?M?¹ l?M?B?*«
sL¦�« tHK� ULN� Íœu�« q(« v�≈ Q−KO� t²FLÝË
uÐ√ »dG²�¹Ë ¨¢r�U×LK� WKJA*« qBð Ê√ q³�Ë
WE×K�« v²Š wMOD�K� Êu½U� œułË ÂbŽ s� œ«uŽ
u¼ o³D*« U/≈Ë ÊuÞU³�« gž W×Mł vKŽ V�UF¹
Æ±π∂∞ ÂUF� w½œ—_«  UÐuIF�« Êu½U�
 sJ�Ë …uN� ÊU−MHÐ XKŠ «—u½Ë .d� WKJA�
s� b¹bF�« .bIð v�≈ 5JKN²�L� dDC½ ô v²Š
h×HÐ Íe?O?L?D?�« ÆÂ UM×BM¹  …u?N?I?�«  5?łU?M?�
Ê≈ YOŠ qLF�UÐ ¡b³�«  q³� WO½UÝd)«  WDK)«
 sLŁ s� • ∞[µW³�½ ÈbF²ð ô …bO¼“ h×H�« …dł√
…bOł W½UÝdš b¹—u²Ð  U�dA�« l�b¹ U� ÊuÞU³�«
ÆVB�« q³� UNðœuł w� VŽö²�« ÂbŽË
s�«uL�« qN�Ë l�UBL�« lL� sO� ÆÆ©Êu�U��«® WO�U�d��« WDK��«
Æ©‰U(«® ∫WÝbŽ
≤∞∞πØ∂Ø± 5MŁô« ÊuF�—ô«Ë l�U��« œb???F�«∑
»ułd�« bL×�
 U??ÐU??B??F??�«  X??L??łU??¼  ¨±π¥∏ W?³?J?½  b??F??Ð
œ«d??Ž q??ð w??� ¨5??�U??N??'« »d???Ž W?O?½u?O?N?B?�«
l³²ð X?½U?� WIDM*« Ác??¼  ¨l?³?�?�«  d¾Ð  ‰U?L?ý
 œdÞ qOz«dÝ« Ê√ ô≈ ¨W³JM�« q³� qOK)« ¡«u�
vKŽ X�u²Ý«Ë ¨rNðuOÐ X�dŠË ¨…uI�UÐ UNK¼√
Æw{U*« ÊdI�«  UOMO�Lš qz«Ë« w� ¨rNO{«—√
dO³� r�� Ÿ“uð r¼—U¹œ s� r¼b¹dAð bFÐË
W¹Ë«d×B�« t³ý WIDM*« w� WKO³I�« ¡UMÐ√ s�
d×³�« v²Š ”bIK� WO�dA�« ÕuH��« s� …b²L*«
U¼œ«d�√ nB½  d−¼ 5Š w� ¨—«už_«Ë XO*«
ÆÊœ—_« v�≈
 ±π∂∑ v�≈  ±πµ≤ s� …b²L*«  …d²H�« w�Ë
¨rN�H½√ ¡UMÐ …œUŽ≈ s� 5�UN'« »dŽ sJ9
s� …b???¹b???ł U?? Î½U??F??D??�  ö??zU??F??�« X??J??K??²??�U??�
UNOFÝ w?� w?Žd?�« sN²9 X???Š«—Ë ¨ÂU??M??ž_«
ÃËdšË WHC�« ‰ö²Š« bFÐË ÆUN�“— V�J�
¨c?O?H?M?²?�« e??O??Š v???�≈ w??½U??D??O??²??Ýô« j??D??�??*«
 UFL−²�« r?Š«e?ð  ‰ö??²??Šô«  UDKÝ   √b??Ð
¨UNO� «Ëe??�d??9 w?²?�« w???{«—_« w?� W?¹Ëb?³?�«
q²J�«Ë rO�Ëœ√ tO�UFL�  UMÞu²�*«  W�U�ù
bI� w?�U?²?�U?ÐË ¨U?N?�u?Š w??²??�«  WO½UDO²Ýô«
wŽ«d*« oKGðË ¨Èdš√ …d� Ëb³�« œ—UDð  √bÐ
…bŽ rNÐ—UC� ÂbNðË ¨rN�U�√ ÁUO*« —œUB�Ë
r¼—U³łù WHK²�� lz«—–Ë Z−Š X%  «d�
ÆÈdš√ …d� qOŠd�« vKŽ
»«u�_« vK� Èd�√ W�J�Ë »«cF�« s� œuI� ÆÆsO�UN��« »d�
…b¹b'« W³JM�«
 ‰ö?²?Šô«  U?D?K?Ý X?L?łU?¼ ±ππ∑ ÂU??Ž w??�Ë
vKŽ …bł«u²� X½U� w²�« 5�UN'« »dŽ »—UC�
WMÞu²�� bFÐ  ULO� UNOKŽ XLO�√  w²�« w??{«—_«
w�  özUF�«Ë ÂUMž_« qOL% -Ë ¨rO�Ëœ√ tO�UF�
oKÞ√ W¹ËbÐ W¹d� w� rNMOJ�²� ¨rNKI½Ë  UMŠUý
YOŠ f¹œ uÐ√ ‚dý lIð ¢WMÐUžd�«¢ rÝ« UNOKŽ
 özUŽ v�≈  WIDM*« Ác¼ w� ÷—_« WOJK�  œuFð
vDŽ√Ë U¼—œU�Ë o³Ý ‰ö²Šô« Ê√ ô≈ ¨…bK³�« s�
Æ…uI�UÐ U¼dO−Nð - W¹ËbÐ WKzUŽ qJ� U Î/Ëœ
 Ác¼ s� WL�½ ≥∞∞∞ …—u�c*« W¹dI�« rCð
U� 5�UN'« ËbÐ s� d³�_« ¡e'« Ê√ ô≈ ¨WKO³I�«
ÕuHÝË dLŠ_« ÊU)« WIDM� w� « ÎdA²M� ‰«“
dDš√ dO−Nð `�ö�  sJ�  ¨WO�dA�« f¹œ uÐ√
W�œUB� bFÐ «ÎdšR� `D��« vKŽ XHÞ d³�√Ë
vKŽ  ÍUA¹ wK¹≈ wKOz«dÝù«  WOKš«b�« d??¹“Ë
WF�«u�« …dOGB�« ¢—«b??O??�¢ WMÞu²��  r?{
tO�UF� WMÞu²�� l� …dŠ«u��« s� ‚dA�« v�≈
 +Ëœ  n?�√  ≤∞ s� d¦�√ …—œUB� d³Ž rO�Ëœ√
ełU( WKÐUI*« W¹Ë«d×B�« t³ý w{«—_« s�
w²¾� u×½ UNOKŽ gOFð ÷«—√ w¼Ë ¨dMO²½uJ�«
Æ5�UN'« »dŽ s� WKzUŽ
dE²M¹ s� rNM�Ë
»dŽ  l¹—UA�  WM' rÝUÐ oÞUM�« ‰uI¹
sŽ  U�uKF� t?¹b?� Ê≈  ÊULOKÝ 5?�U?N?'«
Ëb?³?�« lOL−²� ‰ö??²??Šô« Èb??�  W?O?½ œu???łË
 UNO�≈ —UA*« +Ëœ n�√ ≤∞?�« vKŽ s¹dAM²*«
»d� UÎ³¹d� ÂUI²Ý Èd??š√  W?¹Ëb?Ð W¹d�  w?�
 UDKÝ Âu?I?ð Ê√ `??łd??¹Ë Æv??Ýu??� w?³?M?�«
qOŠd�UÐ  ÎôË√  özUF�« dOO�²Ð ‰ö?²?Šô«
W�UI*« …—uB;« W¹Ëb³�« ÈdI�« s� Í√ v�≈
rNC�— ‰UŠ w�Ë Î¨ö�√ …—œUB� ÷«—√ vKŽ
rN½«d�√ l??� Àb??Š UL� …u?I?�U?Ð  ÊËœd?D?O?Ý
tO�UF� ¡U??M??Ð w??� q??O??z«d??Ý≈ X??Žd??ý U?�b?M?Ž
ÆrO�Ëœ√
iGÐË ¨u¹—UMO��« «c¼ oO³Dð ‰UŠ wH�
÷—_«  ŸUO{Ë wÝUO��« —dC�« sŽ  dEM�«
o×KOÝ Íc??�« rKE�«Ë  UMÞu²�*« `�UB�
o×K²ÝWOŽUL²ł«WŁ—U�WLŁ¨œb'«s¹d−N*UÐ
ô s��« —U?³?�Ë ¨WO²� 5�UN'« WKO³I�  ÆrNÐ
b�R¹ UM¼Ë ÆUNzUMÐ√ ŸuL−� s� •¥ Ê“ËU−²¹
W¹ËbÐ Èd??� w??� ”U??M??�« ÿU?E?²?�« Ê√ W??Ž—«e??�
WMN� WÝ—U2 s� ÊuMJL²¹ ô YO×Ð rNMŽ UÎLž—
WOŽUL²ł« ÷«d??�√ —uNþ w�  V³�²¹ wŽd�«
nOJð  WÐuF� l?� W�Uš  ¨…d?O?D?šË  …dO¦�
vKŽ «uLž—√ w²�« W¹dC(«  …UO(« l� Ëb³�«
ÊU�½ù« qF&  b?� W�UD³�U�¢ ¨UNO� gOF�«
Æ¢¡wý Í√ w� dJH¹
nKš jÝU³�« b³Ž
w�UÎÒO�«dŽ«ÎbONý ÊuFÐ—√ËW�LšwIK²�¹
qšb� vKŽ ¨±π¥∏ ÂUŽ cM� WK¹uÞ WŠ«d²Ý«
rÝ« qL×¹ —U??� ÊU?J?� w?� ¨f?O?zd?�«  5Mł
Æv�Ë_« 5Mł W�dF� VIŽ ¨¢¡«bNA�« ‚dH�¢
oO�uðdzUŁË ‰«e½ w�UÝ bL×� ÊUÐUA�«c�²¹
UÎLz«œ « ÎÒdI� …d³ILK� o�ö� eOŠ s� WA¹UMŠ
ÊUOŽd¹Ë ¨W¹—U−²�« ULN�ULŽ√ ÊôË«eO� ¨ULN�
vKŽ  œd??�« w� ÊUŽuD²¹Ë ¨¡«bNA�« ÊËR??ý
Æs¹dz«e�«  «—U�H²Ý«
oO�uð V¹œ√ UM�UšË U½bł Ÿd³ð ∫ÊU¹Ëd¹
ÊuJð w?� ¨÷—_« ÁcNÐ ¢e?¹U?� u??Ð√¢  ‰«e??½
«uK�Ë s??¹c??�« ¡«b?N?A?�« 5Ð—U×LK�  …d³I�
ÆVł«u�« W¹œQ²� ¨‚«dF�« s� 5D�K�
b??¼«u??ý v???�≈ d?O?A?¹ u???¼Ë ¨w??�U??Ý q?L?J?¹
 sŽ UNEHŠ√ œU?�√ U Î×¹d{  ¥µ UM¼¢ ∫—u³I�«
 ¡«bNý œuM' Èdš√ ±µ UN³½U−ÐË ¨VK� dNþ
s� ÊU³A� UN½≈ qO�Ë ¨rNðU¹u¼ ·d?F? Ôð  r?�
r�Ë ¨»d??(« ‰ö??š «uDIÝ  ¨WIDM*« w?�U?¼√
ÆrNÐ rNK¼√ ·dF¹
t½≈ nO� Íbł w� tKI½  U2 ∫‰«e??½  w�«u¹
j³ð—«Ë ¨5O�«dF�«  œuM'« —uBÐ  kH²Š«
rN�  wM³¹ Ê√  —d??�Ë ¨W¹u�  U�«bBÐ rNF�
ÆrNÐ oOK¹ UÎ½UJ�
√bB¹ ô a¹—Uð
WLzU� …b¼UA� sJ1 ¨…d³I*« qšb� w�
¨rN³ð—Ë W¹dJ�F�« rN�U�—√Ë ¡«bNA�« ¡ULÝ√
ÊUJ� w�Ë ¨bOLŠ wKŽ 5�Š n¹dF�«  UMN�
¨±±∞∞≥π Íd?J?�?F?�« r??�d??�«  V??ŠU??� ÊU??Ł
¨…œuLŠ rÝUł ‰Ë_« ÍbM'« UL¼—«u−ÐË
·d?F?ð r??� s??¹c??�« ¡«b??N??A??�« U???�√ ÆÊËd??????š¬Ë
WLK� r¼—u³� …—U−Š vKŽ X³²J� ¨rNðU¹u¼
W�dF*« a¹—Uð s¹Ëbð sJ1 UL� Æ©‰uN−�®
rÝUÐ ÊUJ��« UN�dF¹ WIDM� w� XF�Ë w²�«
ÂU?Ž Ê«d??¹e??Š s??� Y??�U??¦??�« w??� ¢a??¹U??³??D??�«¢
Vł—  s?� s¹dAF�«Ë ”œU??�??�«  Ë√  ¨±π¥∏
ÆW¹d−¼ ±≥∂∑
Vzc� r??Ý— wK²F¹  WOÐuM'« WN'« w?�
X³²J� ‚dA�« s� U�√ ¨dO³J�« `¹dC�« œuÝ√
»dG�« s??�Ë ¨¡«b??N??A??�« b−9 W?O?½¬d?�  U??¹¬
vL²½« w²�« ¡UOKŽWOJK*« qH×ł—UFýwIK²�¹
s� ¡Ušd²ÝUÐ wIK²�¹  ULO� ¨¡«bNA�« UNO�≈
ÆWO�«dF�« W�Ëb�« —UFý WO�ULA�« WOŠUM�«
w??Ðd??F??�« 5?????�√ œ«R??????� q????Š«d????�« k??H??²??Š«
q³� 5O�«dF�« œuM'« —uBÐ U ÎC¹√ ¨‰«e??½
ÊËd?�c?²?¹  ÁœôË√ ‰«e???¹ ôË ¨r?¼œU?N?A?²?Ý«
Æ—uB�« vKŽ œuM'« lO�«uð
ÃU??(« »u−×� hK�� Œ—R???*« ÍËd???¹
W¹bKÐ X�U�√¢ ∫¢‰U(«¢?� Y¹bŠ w� ¨s�Š
gO'UÐ  «¡UA½ù« r�� l� ÊËUF²�UÐ 5Mł
vKŽ ¨‚«dF�« ¡«bNA� UÎÒ¹—U�cð UÎ³B½ ¨w�«dF�«
 r� ≤® bFÐ vKŽË ¨fKÐU½≠5Mł o¹dÞ ‚dH�
‰«e½ V¹œ√ UNÐ Ÿd³ð ÷—√ vKŽ ©WOÞU³� s�
Æ¢ ©±ππ∞ ÂUŽ w�uð®
w�“ `�U� s�d�« bOIF�« Õ«“√¢ ∫w�«u¹
`ýu*«Ë ¨V ÒBIÔ*« Íd¹d(« —U²��« w�«dF�«
w?�U?šd?�« V?B?M?�« W??N??ł«Ë s??Ž t??K??�«  U??¹P??Ð
v?I?�√Ë ¨Íd??O??¼U??L??ł b?A?Š j???ÝË ¨r??�??C??�«
ULO� ¨UÎÒOÝULŠ UÎÐUDš wKŽ dLŽ s�d�« bOIF�«
s¹b�« ÊU??¼d??Ð d?ŽU?A?�« q?H?(« W??�«d??Ž v?�u?ð
Æ¢wýu³F�«
W�dF*« qO�UHð
5Mł W�dF� qO�UHð s�Š ÃU(« oŁË
XLłU¼¢ ∫ÍËd¹Æ¡«bNA�«jIÝYOŠ ¨v�Ë_«
¨WM¹b*« ÍbMł ·ô¬ WFÐ—√ UN�«u� W¹œuN¹ …u�
wz«u� s�Ë ¨ UN³ł XÝ s� Ê«dOD�« UNLŽb¹
fOL)« d?−?� ¨¢w??K??O??�—U??�¢Ë ¢w??½ôu??ž¢
q³� v²Š  d?L?²?Ý«Ë ¨Ê«d??¹e??Š s?� Y?�U?¦?�«
Æ±π¥∏ Ê«d??¹e??Š s??� l??Ð«d??�«  WFL'«  dNþ
·ô¬ WŁöŁ U¼b¹bŽ ÊUJ� WO�«dF�«  …uI�«  U�√
 …œUOIÐ UÎH�√  ±µ v?�≈ UÎIŠô XK�ËË  ¨ÍbMł
ÆwKŽ dLŽ bOIF�«
VK� v??�≈ q??I??²??½«Ë ¨‰U??²??I??�« b??²??ý« ∫l??ÐU??²??¹
W¹d��« ‰ö²Š« bFÐ 5Mł  —d%Ë ¨WM¹b*«
 UFHðdLK�nODK�«b³Žf¹—œ≈…œUOIÐv�Ë_«
¨Èdš√ —ËU×� s�  «b−M�« X�«uðË ¨5Mł w�
Ê«d¹eŠ s� dAŽ ÍœU(« w� W½bN�«  bIŽ rŁ
dzU�š XGKÐ ∫n½Q²�¹ ÆlOÐUÝ√ WFÐ—√ …b*
 »dŠw�q²�® Î¨öO²� ±≤¥±W�dF*« w� œuNO�«
Æ©UÎÒ¹œuN¹ ≤µ≤≤ dÐu²�√
w� v??�Ë_« W½bN�« œuNO�« iI½¢ ∫‰uI¹
Æ…dO¦�  «—uDð XŁbŠË ¨…dOš_«  UN²ŽUÝ
 ≥∏∞Ë 5Mł s� ¡«bNý ±∞∂ ◊uIÝ UNL¼√Ë
 5Mł  d�šË UÎÒO�«dŽ UÎÒ¹bMł ≤∑Ë U¼«d� s�
  «uIK� »U×�½« d??�«Ë√ X?N?łË®  W¹d�  ±¥
ÂUJŠ√  —b??�Ë ¨W�dF*« ÃË√ w� WO�«dF�«
w� «ËdL²Ý« s¹c�« 5¹dJ�F�« …œU?I?�«  b{
 œU� Ê√ bFÐ® wB�A�« rNIðUŽ vKŽ W�ËUI*«
W�uHF�« q²% ¨·—UF�« ·—UŽ Œ—R*« o�Ë
Æ©ÊU�OÐË ‰öN½Ë
XM�¢∫WOÞU³�s�rO¼«dÐ≈bL×�ÃU(« ÍËd¹
"Êu��d���" U?? Î ÒO??�«d??� Êu??F??�—√Ë  W�L�
± π ¥ ∏ ÂU????????????????�  c????????M????????�  s???????O???????M???????�  w????????????�
dOBIð
w� WFO³D�«  …u�� Ê√  WŽ—«e� `{u¹
5�UN'«  »dŽ UNO� gOF¹ w²�«  oÞUM*«
”U³×½U� ªrNðU½UF* d??š¬ « Îb?F?Ð  nOCð
Ëb³�« öFł ÍË«d×B�« nŠe�«Ë —UD�_«
¨·ö???Ž_« s??� d??³??�√  U?O?L?� v???�≈ W?łU?×?Ð
W½Ëü« w� dO³� qJAÐ U¼dFÝ œ«œ“« w²�«Ë
rŽœ v�≈ W×K� WłU(« qF−¹ U� …dOšô«
‰uI¹ ÆtÐ—UC� w� ¡ôR¼ s� s* w�uJŠ
»d?Ž d?O?ðU?�?� b???Š√ u???¼Ë Ê«b??L??Š q?O?K?š
wIðd¹ U?? ÎL??Žœ  ÊuIK²¹  ô r??N??½≈ 5?�U?N?'«
s×½Ë  «uMÝ cM�¢ rNðU½UF� Èu²�*
Ë√  U��dÐ Ë√  ¨¡UÐdN�   «b�u0 V�UD½
vKŽ ¡wý oI×²¹ ô sJ�  ÂUMžú� ·öŽ√
Æ¢÷—_«
5�UN'«sŽ5K¦2Ê√WŽ—«e�b�R¹UM¼Ë
…—«“Ë s??� 5??�ËR??�??0 «u??F??L??²??ł«Ë o??³??Ý
W�bI*«  ·ö?Ž_« ¡UHŽSÐ rN²³�UD* WŽ«—e�«
rNðbŽU�* V??z«d??C??�« s??� Ëb??³??�«  w??ý«u??*
ÂuIð U?0  ¡«b??²??�«  ¨rN²MN� w?� ¡UI³�«  vKŽ
»dŽ s� s¹d−NLK� WO½œ—_« W�uJ(«  tÐ
ô¢ »«u???'« ÊU???�Ë WJKL*« v??�≈ 5?�U?N?'«
ô Èd???š√  «d???�Ë …—«“u????�« Èb??�  U?O?½U?J?�≈
V³�Ð l�«u�« ÷—√ vKŽ l¹—UA*«  o³Dð
ÂUMžô« X×³�√ UM¼ s�Ë Æ¢d¹“u�« dOOGð
—bB� `³Bð Ê√ s� ÎôbÐ ÍËb³�« vKŽ W�UŽ
Æt� ‚“—
UMFLÝË ¨v�Ë_« 5Mł W�dF� vKŽ ÊUOŽ b¼Uý
ÊUJ*« wL�½ U½d�Ë ¨…d³I*« w� ¡«bNA�« s�œ sŽ
Æ¢bÐ_« v�≈ tLÝ« vI³OÝË ¨¡«bNA�« YK¦0
 U¹d�–
‰ULŽ√ lÐU²¹ u¼Ë ¨WA¹UMŠ dzUŁ d�c²�¹
WÐUÐœ ÊUJ*« w� X½U�¢ ∫…d³I*« w� rO�d²�«
 v²ŠË ±π∂∑ ÂUŽ s� XKþ ¨WÐuDF� WO½œ—√
UMFLÝË ¨‰ö²Šô« gOł UN³×Ý rŁ ¨±ππ¥
Æ¢VOÐ√ q²Ð n×²� w� U¼uF{Ë rN½√
vKŽ  œdK� t�H½ ‰«e??½  bL×�  e ÒN−Ô¹ ULO�
V½Uł_« W�U�ÐË ¨s¹dz«eK� —U�H²Ý« Í√
v�M¹ ôË Æ`¹dC�« ÊuKB¹ Íc�« ·uOC�«Ë
‰öš ¨…d³I*« —u?Ý Âb?¼ ‰ö²Šô« W�ËU×�
…—ËU−*« WIDM*« Ê√  UL�  ÆWO½U¦�« W{UH²½ô«
≠wMOD�KH�« oO�M²�«Ë ◊U³ð—ô« dI�  bNý
ÆwKOz«dÝù«
nÝú�¢ ∫ÕU²H�« b³Ž wKŽ ozU��« ÍËd¹
¨…d³I*« sŽ UÎ¾Oý rKFð ô …b¹b'« ‰UOł_«
…uŽœ ÕU²H�« b³Ž tłu¹Ë Æ¢UN�¹—Uð sŽ ôË
¨¡«b?N?A?�« W??Šd??{√ …—U??¹e??�  b??¹b??'« qO−K�
—U�c²Ý«Ë ¨W%UH�« …¡«dIÐ rNOKŽ œu??'«Ë
 ö??Š— V?O?ðd?ðË ¨UMOKŽ 5?O?�«d?F?�«  qOLł
Æ¢ÊUJ*« v�≈  UF�U'«Ë ”—«bLK�
Æ©‰U(«® ∫WÝbŽ ≠ 5�UN'« »dŽ s�  özUF�«  «dAF� bOŠu�« qšb*« u¼ dOG� oH½
Æ©‰U(«® ∫WÝbŽ ≠ …d³I*« qšb�
≤∞∞πØ∂Ø± 5MŁô«ÊuF�—ô«Ë l�U��« œb???F�« ∏
¢‰U(«¢?Ð ’Uš
w�  oO³D²�«  v??�≈  tI¹dÞ ·d??Ž  t??½√  r??ž—
 U�dO�√ w� U Î�UŽ ≤µ WÐ«d� cM� w�öŽù« qI(«
WOÐdF�« U?M?�Ëœ iFÐ w?� t??½√ ô≈  ¨»d??G??�«Ë
w� bFÐ  b?�u?¹ r??� 5??Š w??� ¨UÎÒOMOMł  ‰«e??¹  ô
Æ5D�K�
w� wðU�uKF*« rÝd�«¢ rKŽ UM¼ œuBI*«
t�«b�²Ý« s� d¦Jð Íc�« sH�« p�– ¨¢ÂöŽù«
¨WO�dO�_«Ë WOÐ—Ë_« ÂöŽù« qzUÝË Èd³�
ørKF�« «c??¼  u?¼ UL� ÆUNM� WÐu²J*« W�Uš
‰U−*« w� t²OL¼√ U�Ë øtI³Þ s� ‰Ë√ s�Ë
UMKzUÝË w� bFÐ Ÿ—e²�¹ ô «–U*Ë øw�öŽù«
…—uBÐ WOMOD�KH�«Ë WOÐdF�« WO�öŽù«
vKŽ X??Šd??Þ  ôƒU??�??²??�« Ác???¼ øW??�u??³??I??�
dO³)« tO�dF�Ë s?H?�« «c??¼ w�ÝR�  b??Š√
d{UŠ Íc??�« Êu??�??ž«œ f?½u?ł Íb?¹u?�?�«
e�d0 ¨Ÿu³Ý√ …b* …—Ëœ w� ¨t�uŠ «ÎdšR�
ÆX¹“dOÐ WF�Uł w� ÂöŽù« d¹uDð
ÂuNH�Ë a¹—Uð
 ÁdLŽ wðU�uKF*« rÝd�« Ê≈ Êu�ž«œ ‰uI¹
 ·dF²¹ ÊU??� YOŠ ¨W?M?Ý n??�√  ±≥ s?� d?¦?�√
 U�uÝd�UÐ  ÁdOž l?�  q�UF²¹ Ë√ ÊU??�??½ù«
¨d−A�«Ë  ¨·u?N?J?�« Ê«—b???ł vKŽ  WŽu³D*«
«c¼ Ê√ ∫UÎHOC� ¨tÐUý U�Ë  U½«uO(« bKłË
oKF²¹ ULO� W�Uš ¨—«dL²ÝUÐ —uDð sH�«
ÆU Î1b� ‰UŠd²�«Ë »Ëd(« jz«d�Ð
wðU�uKF*« rÝd�UÐ œuBI*«¢ ∫`{u¹Ë
WOzd� œ«u??* ÷d?Ž Ë√ .bIð u¼ Âö??Žù« w�
h�Kð WI¹dDÐ W�uLF�w¼Ë ¨ozUIŠ sLC²ð
WOC� ‰uŠ  U�uKF� s� d�«u²¹ U� ŸuL−�
q¦1 wðU�uKF*« rÝd�« Ê√¢ UÎHOC� ¨¢…œb×�
hM�«  V½Uł v?�≈ ¨W�U×BK� W¦�U¦�« WGK�«
WKOÝË W¹√ Ê√ v�≈ U Î¼uM� ¨—uB�«Ë »u²J*«
wMOD�KH�« Âö�ù« v�≈ bF� tI�d� b�� r�
WHO� Í√  ‚uH� d?�Ë sOL� eM� "w�U�uKFL�« r�d�«"Êu��«œ dO���«
—«dL²Ýô«Ë eOL²�«Ë —uD²K� vF�ð WO�öŽ≈
ÆsH�« «c¼ vKŽ e�dð Ê√ UNOKŽ
‰U−*« w� sH�« «c?¼  a¹—Uð W¹«bÐ ‰u??ŠË
WKOÝË ‰Ë√ Ê√  Êu???�???ž«œ d??�c??¹  w???�ö???Žù«
WHO×B�« w¼ sH�« «c¼ ”—U9  √bÐ WO�öŽ≈
YOŠ ¨±π∏≥ ÂUŽ ©USA Today® WO�dO�_«
w� « ÎdO³� « ÎdOOGðË W�—U� W�öŽ  p�cÐ XK¦�
v�≈ dOA¹Ë Æw�öŽù« wðU�uKF*« rÝd�« ‰U−�
 v�≈ Èœ√ ±π∏¥ ÂUŽ ¢ ‘u²M�U*«¢ Ÿ«d²š« Ê√
ÆrKF�« «c¼ Â«b�²Ý« w� q¼c� d¹uDð
rO−%Ë —UA²½«
U?ÐË—Ë√ w� sH�«  «c¼ —UA²½« ’uB�ÐË
t�«b�²Ý« Ê√ Êu�ž«œ d�– ¨«Îb¹b% b¹u��«Ë
¨w{U*« bIF�« ‰öš UÐË—Ë√ w� U ÎFÝ«Ë `³�√
vMFð w²�« W¹b¹u��« ¢ułu�¢ W�ÝR� Ê√Ë
«c¼ dA½  w� r²Nð —uD²*«  wMN*« V¹—b²�UÐ
WOLÝd�« W¹b¹u��« W�U�u�« sŽ ÎöC� ¨rKF�«
U ÎL�� U Î�UŽ s¹dAF�« ¡U¼“ cM� XBBš w²�«
ÆwðU�uKF*« rÝd�UÐ ÎöI²��
UÎÒOMOD�K�Ë UÎÒOÐdŽ rKF�« «c¼ l�«Ë ÊQAÐË
WOÐdF�«n×B�«iFÐ „UM¼Ê√Êu�ž«œd�–
¢‰U(«¢?Ð ’Uš
 U?¹d?�–  j¹dAÐ  dLM�«  UO½uÝ kH²%
¡UCH�« r�UŽ qŠ«d�« UNLŽ …UOŠ …dO�� Œ—R¹
a¹—U²�« WK−Ž lłdÔð w¼Ë ¨ÍËdð ÆÂUBŽ Æœ
w� U ÎBB�²� ÂU?B?Ž Æœ ÊU??� ∫¡«—u???�«  v??�≈
qLŽË ¨©WOzUCH�«  U³�d*UÐ œu�u�« jG{®
s� «Î¡bÐ ¢UÝU½¢ WO�dO�_« ¡UCH�« W�U�Ë w�
ÊU�Ë ¨©±≥® u�uÐ√ v�≈ ©±±® u�uÐ√ ŸËdA�
…—U?ý ¡U?D?Ž≈ s?Ž 5?�ËR?�?*« W�L)« b??Š√
Æ¡UCH�«  U³�d� ‚öÞù ¡b³�«
…«—u²�b�« w³I� qL% w²�« dLM�« lÐU²ð
XKI²Ž«® 5Mł w� …dOÝ√ ‰Ë√Ë ¨a¹—U²�« w�
…—Uý wLŽ vDŽ√¢ ∫©±π∑∏≠±π∑≥ ÂUŽ s�
`DÝ vKŽ j³Nð WOzUC� W³�d� ‰Ë_ ¡b³�«
¢Æ±π∂π “u9 w� dLI�«
 ÂUBŽ r�UF�« b??�Ë bI� ¨UO½uÝ o??�ËË   
 ÊU�  »_ ±π≤∂ ÂUŽ  5Mł w� dLM�« bOFÝ
WF�Uł s� «ułd�ð s¹c�« ¡U³Þ_« qz«Ë√ s�
 WOŽu�O�«  WF�U'«Ë ±π±¥ ÂUŽ ‰u³MDÝ«
Æ ËdO³Ð
 WOMÞu�« ÕU−M�« WOK� w� ÂUBŽ ”—œ  
WLzU� vKŽ t²Ý«—œ  WKOÞ n?�ËË ¨fKÐUMÐ
w� …b?Š«Ë WM�� t�U×²�« VIŽË Æ5�uH²*«
¨5Mł v�≈ œUŽ  ËdO³Ð WOJ¹d�_« WF�U'«
ÆWM�� …bOŠu�« UN²Ý—b� w� «Î–U²Ý√ qLŽË
W¹dŁ …dOÝ
 v�≈ s?Þu?�«  ÷—√ —œU??ž U¼bFÐ ∫w?�«u?ð  
Wł—bÐ Ãd�ðË ¨±π¥π ÂUŽ …b×²*«  U¹ôu�«
WF�Uł s� WÝbMN�«  ÂuKŽ w� ”u¹—u�UJÐ
WOKJÐ WÝbMN�U� Æ±πµ≥ WMÝ ©tðu¹® W¹ôË
 qLŽ ±πµµ ÂU?Ž w?�Ë Æ„—u¹uO½ W??¹ôË w�
¢‰U½uýU½d²½«¢ W�dý w� d¹uDð ”bMN�
ÆužUJOý w�
X³Ł«t½√ nO�∫UNLŽsŽUO½uÝ tEH%U2
d¹uDð w� WFO�— WOKLŽ  «—UN� tKLŽ ‰öš
ÁbŽUÝ Íc�« d�_« ¨wKš«b�« ‚«d²Šô«   ô¬
rC½«Ë Æ¡UCH�«  U³�d� WŽUMBÐ ‚U×²�ô
w� a¹—«uB�«  U�d; WF½U� W�dý d³�_
 «uMÝ w½ULŁ bFÐË Æ±π∂∞ ÂUŽ UO½—uHO�U�
W¹ôuÐ ¢7ÝuO¼¢ w� ¡UCH�« e�d0 o×²�«
—U³²šô« WŽuL−� …œUO� v�uðË ¨”U�Jð
Ê«dOÞ WOHO�¢ UN²LN�Ë W¹dLI�« W³�dLK�
`DÝ v?K?Ž U??N??�«e??½≈Ë ¡U?C?H?�« w??� W?³?�d?*«
Æ¢dLI�«
W�L)« ¡ULKF�« s� «ÎbŠ«Ë ÂUBŽ Æœ ÊU�
‚ö??Þù WOzUNM�« …—U????ýù« Êu?D?F?¹  s??¹c??�«
‚ö??Þ≈ w??� „—U???ý YOŠ ¨¡U?C?H?�«  U?³?�d?�
¨±± ¢u�uÐ√¢ UNML{ s�Ë ¢u�uÐ√¢  U³�d�
`DÝ vKŽ j³Nð WOzUC� W³�d� ‰Ë√ w¼Ë
WŽuL−� …œUO� v�uð UL� Æ±π∂π ÂUŽ dLI�«
Æ¢U½u�¢ “«dÞ s� W¹dLI�« W³�dLK� —U³²šô«
 ¨ «d� …bŽ ÊbM� w� UNLŽ UO½uÝ  b¼Uý 
¨±ππ∑ ÂUŽ U¼dš¬ ÊU� ¨tOKŽ s�e�« d�Pð b�Ë
”UÐuÞ s� t�UI²½« sŽ tðôuI�  UN� —d?�Ë
¨…b×²*«  U¹ôu�« v�≈ 5Mł s�Ë ¨5Mł v�≈
5Mł s� wðUOŠ w� WKIM�«  X½U�¢ ∫‰uI�UÐ
`K*« lLł√ Ê√ s� VF�√ ¨¡UCH�« r�UŽ v�≈
Æ¢wMOŽ ‘u�dÐ
U ÎLO²¹ ‘UŽ
 ©ÂUBŽ Æœ …b�«Ë® wðbł XO�uð ∫lÐU²ð  
U¹dŁ t²LŽ X�uðË ¨WMÝ dLFÐ wLŽË W¹e�—
WMÞ«u� s� ÃËeð rŁ Æt²OÐdð ¢d¼UD�« Â√¢
ÂuO�«® Í—Uł d³�_« sÐô« U³$√Ë ¨W¹ËU�/
5HO²ÝË¨©5�L)«ËW��U)«sÝw�nI¹
ÆUOA¹dðUÐ WMÐô«Ë p¹U�Ë
W??F??Ð—√ ¨…u????š≈ W?�?L?š w??L??F??�¢ ∫w???�«u???ð
r¼UÝ  Æ «u??š√ l??Ð—√  t?�Ë ¨”bMN�Ë  ¡U³Þ√
fOÝQð w?� w?½u?ŽÆœ Âu?Šd?*« d?³?�_« wLŽ
U�√ ÆUN�UO� cM� X¹uJ�« W�Ëœ w� VD�« WMN�
qšœ√ s� ‰Ë√ ÊUJ� w×²� ÂuŠd*« ”bMN*«
¢Æ5Mł v�≈ wzUÐdNJ�« —UO²�«
 Áœ—Ë√ U?� ¨UNLŽ s?Ž UO½uÝ  t²�dŽ  U?2  
Æœ …—U¹“ WOAŽ WKÐUI� ‰öš ÊU�uÞ k�UŠ
t½√ nO� Æ±π∑≤ ÂUŽ 5M' WOL²O�« ÂUBŽ
tOKŽ V²� «ÎdOG� «Îd−Š ¡UCH�« œ«Ë— rKÝ
dLI�«  `DÝ v?�≈ t?K?Ý—√Ë ¨¢5Mł WM¹b�¢
vKŽ »Uł√ b�Ë Æ„UM¼ œ«Ëd?�« t�e½√  Ê√ bFÐ
vKŽ U? ÎC?¹√  5D�K� V²Jð r?� «–U??*  ∫‰«R???Ý
t�UB¹≈ s� sJL²½ v²Š¢ ∫‰uI�UÐ ød−(«
Æ¢„UM¼ v�≈
W¹—U�cð W¹b¼
  U??Ý«—b??�« …–U??²??Ý√ ‚«—Ë√ w??�  dI²�ð   
¨qŠ«d�« UNLŽ sŽ X¹“dOÐ WF�Uł w� WO�UI¦�«
W¹bK³� UN�b� w²�« WLÒOI�« W¹bN�« W¹UJŠ
 w?¼Ë®  ±π∑≤ ÂU??Ž t²M¹b� w??�U??¼_Ë  5Mł
WF�u� …—u?B?Ð XK¦9Ë ¨©t??� …—U???¹“  d??š¬
¨m½Ëd²��—¬ qO½ ∫WŁö¦�«  ¡UCH�« œ«Ë— s�
d¹b� ‰Q�½ ÆeMO�u�  qJ¹U�Ë ¨Ê—b??�√ e?ÐËË
…—uB�« X½U� YOŠ ¨w�U(« W¹bK³�« W³²J�
vF�OÝË ¨U¼d¹ r�  t?½√ bOHO� ¨WO�¹—U²�«
sŽ W³²J*« …—«œ≈ w�  t�öÝ√ ‰«R�� «Îb¼Uł
ÆU¼œułË ÊUJ�
 XLBÐ wLŽ w�uð ∫Êe×Ð UO½uÝÆœ wNMð 
 w� ¨U? Î�U?Ž  ∑π dLFÐ ¨Êu²ÝuO¼ WM¹b� w�
Æ≤∞∞∑ ÂUŽ “u9
¨s�Š ÃU(« hK�� –U²Ý_« ÍËd¹ ULO�
—u²�b�« wMLÒKŽ¢ ∫5Mł a¹—Uð WÐU²JÐ r²N*«
‰Ë_« nB�« w� U½√Ë ¨»U�(« …œU� ÂUBŽ
Æ¢UMF� UÎHOD�Ë U ÎýuAÐ ÊU� bI� Æ±π¥∑ ÂUŽ
Á–U??²??Ý√ …d??O??Ý U??ÎI??Šô s?�?Š ÃU???(« l?³?²?ð
Y¹b(« tÐU²�  U×H� v�≈ UNKI½Ë ¨W¹d¦�«
Æ©d{UŠË Ì÷U� ∫5Mł®
U ÎÞuý  e$√Ë ¨ÂöŽù« s� ŸuM�« «cNÐ r²Nð
w²�« WO²¹uJ�« ÊUO³�« WHO×� ULOÝ ô ¨p�– w�
U�√ Æ’uB)« «c¼ w� WO*UŽ …ezU−Ð  “U�
bFÐ tI¹dÞ  b−¹  r� sH�« «c¼  ÊS�  UÎÒOMOD�K�
q�«uF�« Ê√ v�≈ U Î¼uM� ¨WO�öŽù« qzUÝu�« v�≈
5¹u²�*« vKŽ rKF�« «c¼ dA½ w� r¼U�ð w²�«
5LzUI�« ÊU1≈ w� sLJð wMOD�KH�«Ë wÐdF�«
rÝd�« Â«b�²Ý« WOL¼QÐ qzUÝu�« Ác¼ vKŽ
w�U×�qLŽt½√vKŽ tO�≈ dEM�«Ë¨wðU�uKF*«
s� »u²J*« ÂöŽù« 5B% w� r¼U�¹ ¨‚«—
wzUCH�«  Âö???Žù« WMLO¼ q?þ  w?� ¨l?ł«d?²?�«
Æw½Ëd²J�ù«Ë
t¦¹bŠ ÂU²š w� Íb¹u��« dO³)« »dŽ√Ë
5D�KHÐ  rKF�« «c??¼ Â«b?�?²?Ý« w?�  tK�√  s?Ž
«–≈ UÎ³F� fO�  d??�_«  Ê√ v??�≈ U Î¼uM�  ¨UÎ³¹d�
…bŽU�  X�ÝQðË ¨WO�öŽù« …œ«—ù«  d�«uð
 U�ÝR*«Ë  5O�öŽù« q³� s� t�  WO�dF�
ÆWO�öŽù«
dLI�« v�≈ tK�—√Ë d�� vK� 5M� r�« V��
XLB� q�—Ë ±π∂π ÂU� WOzUC� W��d� ‰Ë√ ‚ö�≈ w� „—U� ÆÆdLM�« ÂUB� Æœ
sÞuK� …dO³� …—U�š ÊU� tKOŠ—¢ ∫‰U�Ë
Æ¢rKFK�Ë 5M'Ë
 w� ¡U¹eO� WLKF� w¼Ë ¨wKŽ ¡«dÝ≈ ÍËdð 
¨dLM�« Æœ sŽ X�dŽ Ê√ cM�¢ ∫WM¹b*UÐ WÝ—b�
ÆtLKŽË tðUOŠ sŽ wðU³�UD� Õd?ý√  d�
WÝ—b� Ë√ Ÿ—Uý rÝ« b$ ô UM½√ …—U�)«Ë
Æ¢tðUŽ«bÐ≈Ë tLÝ« bK�ð W�ÝR� Ë√
Æd/ ÂUBŽ —u²�bK� WOHOý—√ …—u�
Êu�ž«œ f½uł
≤∞∞πØ∂Ø± 5MŁô« ÊuF�—ô«Ë l�U��« œb???F�«π
nDOB� .dJ�« b³Ž
W?F?�U?ł Ëd???{U???×???�Ë »ö????Þ ‚b??B??¹ r???�
fK& w¼Ë …dO³� …√d�« ¨ÁËb¼Uý U� X¹“dOÐ
rN½u� ¨W?F?�U?'«  w??� W??Ý«—b??�«  bŽUI�  vKŽ
w�  U?³?�U?ÞË »ö??Þ …b¼UA� vKŽ «ËœU??²??Ž«
W�bB�«Ë ¨WÝ«—b�«  UŽU� w� r¼dLŽ q³²I�
«uLKŽ  ULMOŠ W³KD�« ¡ôR??¼ bMŽ XHŽUCð
s¹d�½Ë WM�¬ UNO²MÐ« rŠ«eð …√d??*« Ác?¼  Ê√
fH½ w??� W?O?F?�U?'« W???Ý«—b???�« b?ŽU?I?� v?K?Ž
Æ…d{U;«
cM� √bÐ¨U Î�UŽ©¥µ®…œU×ýWKONÝW¹UJŠ
 XKBŠ ULMOŠ ¨w{U*« ÊdI�« s� ±π∏≤ ÂUŽ
vKŽ ¨t??K??�« Â«— ¡U?C?� œËd??³??¹ 5??Ž W?¹d?� s??�
ÊU� bI� ¨W¹dI�« WÝ—b� vKŽ v�Ë_«  W³ðd*«
ÆwÐœ_« ŸdH�« w� •∏π wNOłu²�« w� UN�bF�
 błË ¨W¹u½U¦�« UN²Ý«—œ XN½√ Ê√ bFÐË
qLJð  Ê√ U??�≈ ∫5?I?¹d?Þ  ÂU???�√  UN�H½  WKONÝ
 —U²šU� ¨ÃËe²ð Ê√ U�≈Ë ¨WOF�U'« UN²Ý«—œ
ÆWF�U'« vKŽ Ã«Ëe�«
wKIŽ WF�U'« ‚—U?H?ð r?� ∫WKONÝ  ‰u?I?ð
v?F?Ý√ X??M??�Ë ¨W??O??{U??*«  «u??M??�??�« ‰«u????Þ
¨w� `M�ð W�d� Í√ w� WF�U'UÐ ‚U×²�ö�
WOÐd²� ¨`L�ð sJð  r?� XO³�« ·Ëd??þ  sJ�
rNOÐ—√ Ê√  d²šU� ¨¡wý Í√ s� r¼√ ÍœôË√
Æ«Ëd³J¹ v²Š rNLKŽ√Ë
«ÎbŠ«Ë WF�U'« «uKšœË ¨WKONÝ œôË√ d³�
o×²Kð ÊQÐ W¹b−Ð dJHð X×³�√Ë ¨dšü« uKð
UNH�U×¹ r� sJ�Ë ¨rNM� bŠ«Ë q� l� WF�U'UÐ
‰ULŽ√ V³�Ð p�–Ë ¨UNLKŠ oOI% w� k(«
ÆœôË_« WOÐdðË XO³�«
s¹dAŽË W�Lš bFÐ Í√ ¨≤∞∞∑ ÂUŽ w�
qšbð Ê√ WKONÝ  —d??� ¨—U?E?²?½ô« s?� U? Î�U?Ž
UN²MÐ« X½U� Íc�« ÂUF�« w� p�–Ë ¨WF�U'«
XMI¹√ ∫X�U�Ë ¨wNOłu²�« v�≈ ÂbI²ð s¹d�½
o×²�«  wJ� w� …dOš_« W�dH�«  w¼ Ác¼ Ê√
wzUMÐ√ dš¬ w¼ s¹d�½ w²MÐ« Ê_ ¨WF�U'UÐ
Êü« o×²�√ r� Ê≈Ë ¨WF�U'« ÊuKšbOÝ s¹c�«
Æ«ÎbÐ√ o×²�√ sK�
UNF−A�  ¨UN²OÐ q??¼√ WKONÝ  —U?A?²?Ý«
ŸËd??A??*« «c???¼ w??� U?N?F?� «u???H???�ËË ¨l??O??L??'«
…b½U�� dOž s??�Ë t??½_ ¨tOKŽ  ÂbI²Ý Íc??�«
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nOMB²�« WOKLFÐ ¨ÈuB� WOL¼√ w�öÝù« À«d²�«
Ë√ ¢‚«—Ë_«¢ Ác¼ s� tÐ  ÿUH²Šô« sJ1 U� 5Ð
s� r�{ r� ·UA²�« - t�öð≈Ë tMŽ ¡UMG²Ýô«
UNKL−0  v�dð  UÞuD�*«Ë  ö−��«Ë ozUŁu�«
«c¼ —uK³ð Ê√ Y³� U??�Ë Æ5L¦�«  eMJ�« W??ł—œ  v??�≈
pKð kHŠ v�u²¹ r�� fOÝQð …dJ� v�≈ ŸËdA*«
W�ÝR*«  Ác¼ —uM�« v�≈  w�U²�UÐ Ãd�²�  ¨“uMJ�«
ÆUN� « ÎÒdI� f¹œ uÐ√ …bKÐ s�  c�ð« w²�«
Ê≈ ∫ÊU??L??O??K??Ý v?M?³?� W??�??ÝR??*« …b??O??L??Ž ‰u??I??ð
·U�Ë_« …—«“Ë v�≈ UN²OF³ð  dI²Ý« w²�« W�ÝR*«
 v�≈ U?? Î�Ëœ vF�ð  ±ππ∂ ÂU?Ž WOM¹b�« ÊËR?A?�«Ë
Ÿu³D*«Ë ◊uD�*« w�öÝù« ?OÐdF�« À«d²�« lLł
ozUŁu�« WÝdN�Ë nOMBðË ¨WŽuM²*« tŽËdHÐ
V²J�«Ë n??×??B??�«Ë  U??Þu??D??�??*«Ë   ö??−??�??�«Ë
¢ U�d²�« q−Ý¢ Ê√ v�≈ ÊULOKÝ dOAðË ÆVKž_«
Âb�√ d³²F¹ ”bI�UÐ WOŽdA�« WLJ;« sŽ —œUB�«
VOI½ qzUÝ— sŽ ÎöC� ¨±µ≥∏ÂUŽ s� wN� ¨ozUŁu�«
ÆÂ±∑∂∂ ÂUŽ Wš—R*« ”bI�UÐ ·«dý_«
WOK�√ WIOŁË n�√ ∑∞∞
WIOŁË¢ sC²% W�ÝR*« Ê√ ÊULOKÝ 5³ð UL�
w� U??ÎÒO??�Ëœ  bL²Ž« w?²?�« WIOŁu�« pKð ¨¢—«œ“b????�«
 UŠU��«Ë ‚«d³�« jzUŠ w� 5LK�*« WOIŠ√ bO�Qð
 v?�≈Ë Æ???¼  ≤µ∂ WM�� UN�¹—Uð œu?F?¹Ë  ¨…—ËU??−??*«
¨WOÐdF�« ozUŁu�« „UM¼ WO�d²�« ozUŁu�« V½Uł
rJ(«  …d?²?� bFÐ  X?K?�Ë  w?²?�« o?zU?Łu?�«  qLAðË
 v²ŠË ±π±∏ ÂUŽ s� «Î¡b?Ð 5D�K� w� w½UL¦F�«
‰ö²Šô« …d²� v??�≈ UN²O³Kž√ l?łd?ðË ¨«c??¼  UM�u¹
u×½ U¼œbŽË ÆÂ±π¥∏ ÂUF� b²�« Íc�« w½UD¹d³�«
 wDFðË ¨UNLEF� w??�  W?O?K?�√ W?I?O?ŁË  n??�√  ∑∞∞
5²GK�UÐ W½Ëb�Ë  ¨WŽuM²�  a¹—«uðË  UŽu{u�
s� d³�_« ¡e??'« Ê√ UÎLKŽ ¨W¹eOK$ô«Ë WOÐdF�«
w�öÝù« wŽdA�« fK−*« sŽ —œU� ozUŁu�« pKð
ÆvKŽ_«
 «¡«b²Ž« q−�ð WIOŁË p�– w� ozUŁu�« r¼√ s�Ë
WOH�Ë Ì÷«—√ vKŽ w½UD¹d³�« w?�U?�?�« »Ëb??M??*«
»«b²½ô«Ë œuNO�« ¡öO²Ý«Ë ¨±π±∏ ÂU?Ž U�U¹  w�
`�UB� UNK¹u%Ë W�u�u� ÷«—√ vKŽ w½UD¹d³�«
œdÞË ¨±π¥≤Ë ±π≤π ÂUŽ w½uONB�« ÊUDO²Ýô«
Æ±π¥± ÂUŽ UHOŠ ÊUJÝ
ÍœöO*« s�U¦�« ÊdI�« s� n×B�
dðU�œ w¼Ë ¨ ö−��« błuð ¨p�– V½Uł v�«Ë
rCðË  Æœb?×?� Ÿu?{u?� w?� UNM� d²�œ  q?�  WK�U�
5H�√ U¼œbŽ mK³¹ UNM� …dO³� WŽuL−� W�ÝR*«
UL� ¨ ö−��« Ác¼ ÆÎö−Ý 5F�ðË W�LšË W¾�Ë
 «d²� lÐ—_ lłdðË WOK�√ ÊULOKÝ vM³� `{uð
¨µ≥∂ w½UL¦F�« bNF�«  ö−Ý œbF�  ¨WO�¹—Uð
w???½œ—_« b?N?F?�«Ë  ¨±±∑π w½UD¹d³�« ‰ö??²??Šô«Ë
 ¨ ö−Ý ±∞¥ w½UD¹d³�« ‰ö²Šô« ‰öšË ¨≥¥≤
  ö−Ý bFðË Æœb×� dOž Îö−Ý ≥¥ p�UM¼ 5Š w�
bNF�« s� 5D�K� w� WHK²��  UOH�Ë ‰U−Ý« …œUŽ≈
œuF¹ UN�¹—U²� ¨ ö??−??�??�« p?K?ð Âb???�√  w?�u?K?L?*«
q�«u²ðË  ¨ÍœöO*« dAŽ lÐ«d�« ÊdI�« lKD� v�≈
Â±µ¥± ÂUŽ «Îb¹b%Ë w½UL¦F�« bNF�« lKD� v²Š
UJŽË  UHOŠË U�U¹Ë  WK�d�« w�  UÎ�U�Ë√ rCð  YOŠ ¨
ÆW¹—U�O�Ë
W�ÝR*« rC²� ¨ UÞuD�*UÐ  oKF²¹ ULO�Ë
 d³�_« ¡e'« œuF¹Ë¨—uB�Ë wK�√◊uD�� ≥µ∞∞
uN� UN�b�√ U�√ Æ5O½UL¦F�«Ë pO�UL*« wðd²� v�≈ UNM�
ÍœöO*« s�U¦�«  ÊdI�« s�  n¹dý n×B� …—u�
q�√ ◊uD�� „UM¼Ë ¨‰«ež ‚— vKŽ Œu�M� q�_
aOAK� ¢ÂuÝd�« w� tÐUA²*« hO�Kð ¢?Ð ÂuÝu�
ÂUŽ s� Íœ«bG³�« VOD)« XÐUŁ sÐ dJÐ wÐ√ k�U(«
 ·ô¬ ∂ vKŽ Íu²% w²�« W³²J*«  „UM¼Ë ÆÂ±∏±±
qLAðË ¨W¦¹bŠ WŽU³Þ WŽu³D� V²� UNM� ¨»U²�
¨—œUB*« s� w�öÝù« wÐdF�« À«d²�« V²�  UN�√
XF³Þ w²�« w¼Ë ¨W¹d−Š WŽU³Þ WŽu³D� UÎ³²�Ë
d{«uŠ w?� WŽU³D�« W�dF* v??�Ë_«  «d²H�«  w?�
U¼œbŽ mK³¹Ë w�öÝù«Ë wÐdF�« 5*UF�«Ë 5D�K�
Æ»U²� n�_« u×½
n×B�« nOý—√
v�≈ ÊULOKÝ vM³� W�ÝR*« …bOLŽ X�dDðË
s� r?�?{_« r�I�« Ê√ XMO³� ¨n×B�« n?O?ý—√
n×B�« lOLł tðU³Mł w� rC¹Ë ¨W�ÝR*« W³²J�
cM� WO�¹—U²�« 5D�K�  w�  —b??� w²�« WOK;«
n×� V½Uł v�≈ ¨ÂdBM*« ÊdI�«  UOMOF³Ý lKD�
sŽ ÎöC� ¨Â±π±∏ ? ±π∞¥ …d²H�« s� W�dH²� WO�dð
WOÐdŽ r�«uŽ w�  —b� n×� s� Èdš√ œ«bŽ√
WOÐdF�«  WCNM�« s??� V??½«u??ł ◊U?A?½  w??�   e?O?9
ÆdAŽ lÝU²�« ÊdI�« dš«Ë√ cM� W¦¹b(«
o??zU??Łu??�« r???O???�d???ðË W??½U??O??� ’u??B??�??Ð U????�√
d�c²� ¨W�ÝR*«  tÐ œdHMð U2 wN�  UÞuD�*«Ë
pKð kHŠ v??�≈ ·b?N?ð W½UOB�« Ác??¼ Ê√  ÊULOKÝ
·bNÐ p??�–Ë ¨UÎÒOłöŽ Ë√ UÎÒOzU�Ë U ÎEHŠ  ö−��«
nOEMð s?� W?O?�Ë√  «¡«d???ł≈ s?� UN�eK¹ U?� ¡«d??ł≈
Ë√ UNLOIF²� «ÎbON9 ¨UN�—Ë Ë√ U¼d³( h×� Ë√
U¼bOK& q³� W?O?�¬ Ë√ W?¹Ëb?¹  W'UF� UN²'UF�
WOKLF� W³ÝUM� ·Ëdþ  «– Ê“U�� v�≈ UNðœUŽ≈Ë
ÆkH(«
"U Î ÒO*U� …d�R*«  UOB�A�« d��√"WLzU� sL{ tL�«
wLKF�« b?N?�?�« — Òb??I??� Ê√ v??M??L??�√Ë w?�?O?� s??�  w??�U??�??�√  ‰  Òu?????�Ô√  ∫q??D??�_«
5D�KH� WU� ozU�Ë W�uL�� Âb�√Ë d��√ rC�
w�u�« »UO� q� w� …d�«cK� W�UO ∫À«d��« ¡UO�≈ W��R�
WF�Uł s� œËb×� rŽœ t�öš  s�  XOIKð
ÆvB�_«
w�  wLKF�« Y×³�« l�«u� pLOOIð u¼  U?�™
ø5D�K�
‚öžù« ¨UNL¼√ ÌÕ«u½ …bŽ s� ¨UÎÒO³�½ VF�≠
œ«u� d�uð ÂbŽ ¨dL²�*« wKOz«dÝô« —UB(«Ë
‰U−*« w� qLF¹ ô s* W�UšË ¨wLKF�« Y×³�«
fJFÐ e??�«u??Š t??� b?łu?ð ô t??½_ ¨w??1œU??�_«
 U?O?�d?ð q?B?×?¹ Ê√ s?J?1 Íc???�« w???1œU???�_«
rN� ÍuMF*« rŽb�« p�c�Ë ¨WOLKŽ  U??ł—œË
¨UÎÒOzeł Îö�UŽ Ád³²Ž√ U½Q� ¨ÍœU*« rŽb�« U�√ ¨«ÎÒbł
dFA²Ý p½_ ¨r¼√ ÍuMF*« q�UF�« Ê√ w¹√dÐË
 UO�u²�«Ë ZzU²M�UÐ U Î�UL²¼«Ë WLO� „UM¼ Ê√
WOIO³D²�« pŁU×Ð√ ‰öš s� UNÐ Xłdš w²�«
YŠU³� c¾MOŠ ÊuJ²Ý X½Q� ¨W¹dEM�« fO�Ë
Æ…œUF��« WL� w�
ÂbŽ w� dOBI²�« WO�ËR�� qL×²¹ s?�™
w� 5?¦?ŠU?³?�U?ÐË w?L?K?F?�« Y?×?³?�U?Ð ÂU??L??²??¼ô«
øU½œöÐ
« Î—ULŁ wM$ Ê√ U?½œ—√ «–S�  ¨WNł s� d¦�√≠
V−O�  ¨WMJ2 WOM�“ …d²� q?�√ w?�Ë WŽd�Ð
¨p??�c??� Èb????*« W??K??¹u??Þ W??D??š „U??M??¼ Êu??J??ð Ê√
w?F?½U?� v??K??Ž W??O??�ËR??�??� l??³??D??�U??Ð „U???M???¼Ë
¨w�¹—U²�«Ë wŁ«d²�« Y×³�« lO−AðË ¨UNEHŠË
WOŽu²�«Ë ¨ ö−��«Ë ozUŁu�« rO�dðË W½UO�Ë
WOHOJÐË »U?²?J?�«Ë ◊u?D?�?*«Ë WIOŁu�«  WOL¼QÐ
ÆUNOKŽ ÿUH(«
d³�√ vKŽ ÊULOKÝ 5³ð UL� W�ÝR*« Íu²%Ë
WIKF²*« WO�¹—U²�« o?zU?Łu?�«  s?� WŽuL−�  r??¼√Ë
WŽuL−� d³�√ v�≈ W�U{≈ ¨U Î�uLŽ 5D�K�Ë ”bI�UÐ
Ác¼ r??¼√Ë ÆWBB�²*« V²J�«Ë  UÞuD�*« s?�
w²�« ozUŁu�« qLAðË ¨WO�d²�« ozUŁu�«  U¹u²;«
…b²L*«  …d²H�« ‰ö?š w½UL¦F�« bNF�« s� XK�Ë
¨WO½UL¦F�«Ë WOÐdF�« 5²GK�UÐË ©±π±∑?±µ±∂®
 a¹—«u²�« W�dH²� WIOŁË n�√ ≤∞∞u×½ U¼œbŽ mK³¹Ë
w� WOK�√ o??zU??ŁË w??¼Ë ¨ U??Žu??{u??*« …œb?F?²?�Ë
ÆqDÝ_«  U¹d�“ —u²�b�«
©‰U(«® ∫WÝbŽ ≠  UÞuD�*« ÷dŽ sz«eš ÈbŠ≈
≤∞∞πØ∂Ø± 5MŁô« ÊuF�—ô«Ë l�U��« œb???F�«±±
 bA¹Ë— d�UÝ 
t²MN� bOL(« b³Ž w½U¼ „dð Â«u?Ž√ …dAŽ cM�
bFÐ W¹cŠ_« WŽUM� ‰U−� w� UN³Š√ w²�« WOK�_«
bŽUBð ¡«dł t�«uŠ√ √uÝ√ v�≈ WMN*« ‰UŠ q�Ë Ê√
 «u�  UI¹UC�Ë 5B�« s� wł—U)« œ«dO²Ýô«
 ôPÐ kH²×¹ ‰«“ U� tMJ� ¨wKOz«dÝù« ‰ö?²?Šô«
¡U�Ë UNFOÐ U ÎC�«— UNM� UÎMJL²� √bB�« «bÐ w²�« qLF�«
Æ—UŁb½ô« vKŽ X�—Uý w²�« t²MN* tM�
 tðUOŠ sŽ Àb% ©U Î�UŽ ≥∂® dLF�« s� m�U³�« w½U¼
 ÁdLŽ s� ±¥ w� ÊU� Ê√ cM� W¹cŠ_« WŽUM� ‰U−� w�
w� X½U� w²�« WMN*« rKFðË WÝ«—b�« bŽUI� „dð YOŠ
WÞUOš w� hB�ðË ¢sN*« Â√¢ w�«u)« ÂU¹_« pKð
Æ¢w−M�U�¢ ?Ð vL�ð w²�« W¹cŠ_«
Ÿ—U�²� —u¼bð
‚uÝ ÊU� YOŠ WO³¼– X½U� UN½QÐ …d²H�« pKð nB¹Ë
QA½≈Ë Ã«ËeK� tK¼√ U� UÎO�UŽ ÍœU*« `Ðd�«Ë « ÎdO�Ë qLF�«
W¹cŠ_« WŽUMB� tÐ U ÎÒ�Uš ÎöGA� ÂU�√Ë ’U)« t²OÐ
 ¨‰ULF�« s� «Îœb?Ž VKłË UÎÒO�u¹ WŽUÝ ≤¥ ‰bF0 qLF¹
ÊU� lMBLK� t×²� s� 5�UŽ w�«uŠ bFÐ  t?½√ lÐU²¹Ë
 bFÐ nOC¹Ë Æ« Î—ôËœ ≥µ v�≈ qB¹ w�uO�« q�UF�« qšœ
tOŽ«dB� vKŽ œ«dO²Ýô« »UÐ `²�Ë WO½U¦�« W{UH²½ô«
w�uO�« ÃU²½ù« ‰bF� iH�½«  YOŠ ¨¢W³OB*«¢  √bÐ
t�d²� qGA*« w?� 5K�UF�« rEF� d?D?{«Ë l?Ðd?�«  v??�≈
Â«uŽ√ …dAŽ cM�Ë Æt�öž≈ —d� v²Š Êu¹b�« XL�«dðË
U� q� d�š Ê√ bFÐ WO�uLŽ …—UO�� UÎIzUÝ w½U¼ qLF¹
Æwł—U)« œ«dO²Ýô« V³�Ð pK1 ÊU�
 
WM¹U³²�  «dE½
 W�dž d?Ý 5??�√ WA²M�« q¹d³ł «b??Ð t²Nł  s?�  
WŽUM� l{Ë ÁU& ÎözUH²� qOK)« WŽUM�Ë …—U&
ÂuO�«¢  ∫¢‰U??(«¢???� ‰U??� YOŠ ¨qOK)UÐ W?¹c?Š_«
pKN²�*U�  wK;« ‚u�K� W³�M�UÐ s�% „UM¼
UN½√ nA²�« WOMOB�« WŽUMB�« »dł U� bFÐ wK;«
 UŽUMB�« v�≈ œUŽ w�U²�UÐË …œu'« dBMŽ qL% ô
vKŽ d³�√ VKÞ „UM¼ `?³?�√Ë W?O?ÝU?Ý_«  WOK;«
Æ¢qOK)UÐ ŸuMB*« ¡«c(«
œU%« fOz—  öOH�« u?Ð√ ‚—U??Þ ”bMN*« sJ�
WOMOD�KH�« w{«—_UÐ W¹cŠ_«Ë œuK'«  UŽUM�
n�Ë YOŠ ¨WA²M�« s� iOIM�« vKŽ UÎLzUA²� «bÐ
VF� l{Ë¢ t½QÐ W¹cŠ_« WŽUMB� w�U(« l{u�«
w� V³��«  U ÎFłd� Æ¢d?O?š_« o�d�«  w� w?¼Ë «ÎÒb??ł
wz«uAF�« œ«dO²ÝôUÐ `L�ð W�uJ(« Ê√ v�≈ p�–
Í√Ë WŽUC³K� rOOI²�« Ë√ WÐU�d�« s� Ÿu½ Í√ ÊËœ
WŽUC³�« s� Ÿu½ Í√ œ—u²�¹ WÞU�Ð qJÐ h�ý
ÆW¾¹œd�« W¾O��«
 WŽUMB�« …¡«œ— nA²�« sÞ«u*« Ê≈ ‰uI�« ‰uŠË
oKŽ ¨WOK;« WŽUMB�« …œu−Ð sI¹√Ë …œ—u²�*«
p�– nA²�« sÞ«u*« rF½¢ ∫ öOH�« u?Ð√ ”bMN*«
qC�√ w?¼ WOK;« WŽUC³�« Ê√ U? Î�U?9  rKF¹  u??¼Ë
VF� ÍœUB²�ô« tF{Ë sJ� …œ—u²�*« s� dO¦JÐ
W¹cŠ_« Â«b�²Ýô dDC¹ «c� WKOK� tð«—UOšË «ÎÒbł
Æ¢…œ—u²�*«
 
ÂU�—_UÐ WKJA*«
 5³� qOK)« …—U&Ë WŽUM� W�dž dÝ 5�√ U�√
dNEð W¹—U−²�« W�dG�« Èb� …d�u²*« WOzUBŠù« Ê√
WÐ«d� ÈuÝ W¹cŠ_« WŽUM� w� qLF¹ ô UÎÒO�UŠ t½√
 n�√  ≤∞ v?�≈ qB¹  ÃU²½≈ r−×Ð q�UŽ  ·ô¬  WŁöŁ
YOŠ ©≤∞∞∞® ÂUŽ l� W½—UI� UÎÒO�u¹ W¹cŠ√ ÃË“
 ∑∞ WÐ«d� Êu−²M¹Ë ‰ULF�« ·ô¬  «dAŽ „UM¼ ÊU�
ÆUÎÒO�u¹ W¹cŠ√ ÃË“ n�√
œU??%ô« Ê√  nA� œU???%ô«  f?O?z—  öOH�«  u??Ð√
t�öš 5³ð …eOłË …d²� q³� UÎÒO½«bO� U Î×�� Èdł√
w� qLFð X�«“ U� jI� WK�UF�« W�UD�« s� •≤∞ Ê√
 U�dA�« W³�½Ë jI� rN²�UÞ s� •≥∞?ÐË ‰U−*« «c¼
nMBðË qLFK� WOK�_« W�UD�« s� •≤∞ sŽ b¹eð ô
ÆÎö�√ …d¦F²�  U�dý UN½√ vKŽ
qOK)« w� XOÐ q� ÊU� oÐU��« w� t½√ U Î×{u�
s� ¡eł vKŽ qB×¹ dýU³� dOž Ë√ dýU³� qJAÐ
 UÎH�√  ≥∞ w?�«u?Š ÊU??� YOŠ WMN*« Ác??¼ s?�  t?²?�“—
 ·ô¬ ≥ ÈuÝ o³¹ r� Êü«Ë ‰U−*« «c¼ w� ÊuKLF¹
q�UA�  błË√Ë XÐd�ð W�UDÐ w�U³�«Ë jI� q�UŽ
ÆW¹œUB²�«Ë WOŽUL²ł«
 w� UÎHOHÞ U Î{UH�½« „UM¼ Ê√ Èd¹ Íc�« WA²M�« 
WDK��« V�UÞ ª5B�« s� W¹cŠ_« œ«dO²Ý« r−Š
b¹b×²Ð oKF²ð  «¡«d?????ł≈ –U??�??ðU??Ð  WOMOD�KH�«
wDF¹ «c????¼Ë W???¹c???Š_« Ác???¼ ‰u??šb??�  U??H??�«u??*«
w�uI�« "UM�« rŽb� ‰U−*« «c¼ w� 5K�UFK� WF�œ
v?�≈ t??łu??ð œ«d??O??²??Ýô«  Ê√ U?? Î×??{u??�  ¨wMOD�KH�«
WŽUCÐ w¼Ë W�ËdF*« WO*UF�«  U�—U*« s� W¹cŠ_«
Æ‚u��« vKŽ dŁRð ô
q(« UNM�Ë WKJA*« w¼ WDK��«  «—«d�
Ê≈  öOH�« uÐ√ ”bMN*« ‰U� ¨qB²� ‚UOÝ w�Ë
WH�U�� fO�Ë WDK�K� w�uJŠ —«d� w� sLJ¹ q(«
s� œ«dO²Ýô« lM� Ë√ UNÐ Ÿ—c²ð w²�«  UO�UHðô«
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W¹dJ�F�«WLJ;«—«d�∫t�uIÐ¨—bÐs¹uš_« W½«œSÐ
XKHž√ WLz«b�« WLJ;U� ¨Á—d³¹ U� t� ÊU� W�U)«
UNOKŽ ¡«b²Žô« s� …d²� bFÐ XO�uð w²�« WM²� …œU�≈
WOCI�« W�UŠ≈ …—Ëd{ U½błË w�U²�UÐË ¨»dC�UÐ
WOCI�« XKOŠQ� ¨iIMK� WF{Uš dOž WLJ×� v�≈
VKD� UM³−²Ý«Ë ¨W�U)« W¹dJ�F�« WLJ;« v�≈
WOCI�«  W??�U??Š≈Ë …¡«d??³??�«  —«d???�  iIMÐ  W?ÐU?O?M?�«
W?�œ_« w�  oO�b²�«  bFÐË  ¨W?�U?)«  WLJ;« v?�≈
Vłu²�¹ U� WOCI�« Ác¼ w� Ê√ U½błË  UMO³�«Ë
¡UN½ùW�U)« W¹dJ�F�«WLJ×LK� UNF�—Ë UNCI½
WLJ;« —«d� Ê√ «b�R� ÆUNI�«dð w²�« f³K�« W�UŠ
ÆW�œ√Ë 5¼«dÐ vKŽ wM³�Ë w½u½U� W�U)«
¢WM²� wðœU�≈ w� i�UMð¢
w??�U??;« t??O??� Àb??×??²??¹ Íc????�« X??�u??�« w???�Ë
UNðU�Ë q³� ·U�Ž WM²� Ê√ s?Ž  Í—uNM�b�«
WŁœU(« Ê√ sŽ UNO� XŁb% …bŠ«Ë …œU�≈ X�b�
‚u��« s�  œUŽ 5Š t½√Ë ¨WFLł Âu¹  dł
¨¢UMI�“«¢ WKzUŽ s� W�Lš ‰eM*« w�  błË
¨oKD*UÐ —bÐ  d�U½Ë ‚—U?Þ sŽ Àb×²ð r�Ë
 U�U�*« ∫‰U�Ë ¨5ðœU�≈ sŽ Íœ«Ë ¡«uK�« Àb%
U?N?ðœU?�≈Ë v???�Ë_« U??N??ðœU??�≈ c??š√ 5??Ð …b?ŽU?³?²?�
œUL²Ž« U�√ ÆUNOKŽ ÁdOŁQð ÀœU×K� ÊU�Ë WO½U¦�«
s� U¾Oý ÊöL% ULN½√ l?�  5??ðœU??�ù«  5ðU¼
¢WLJ;« d¹bIð v�≈ œuF¹ p�–¢?� ¨i�UM²�«
ÆÍœ«Ë œ— V�Š
Ø±≤Ø±µ a¹—U²Ð v�Ë_«  WM²� …œU�≈ w�
W��MÐ  ¢‰U?????(«¢ k?H?²?%  w??²??�«  ¨≤∞∞µ
uÐ√ s� UNðœuŽ cM�Ë t½√ sŽ XŁb% ¨UNMŽ
sDIð X½U� Íc??�« ‰e?M?*« w?� XMJÝ  ¨w³þ
”U½_ t²OJK� œuFðË ¨X?�Ëœ UN²IOIý tO�
sJ�*« —U−¾²Ý« - t½√Ë ¨U�dO�√ w� 5LOI�
ULNM� VKÞ ÌÂU×�  d³Ž  ¢WK¹uÞ …d²� cM�¢
ULNzUIÐ ZzU²½ qL% Ë√ tMLŁ l�œ Ë√ Á¡öš≈
U²{dFð UN²IOIýË UN½√ v??�≈ …dOA� ÆtO�
¨‰e?M?*« ¡ö???š≈ ULNC�—  V³�Ð  UI¹UC*
UMI�“« ‰¬ s� 5−Že� ”U½√ ÊUJÝ≈¢?Ð XK¦9
UM� ÊuKÝd¹ «u½U� YOŠ ¨—ËU−*« ‰eM*« w�
U½UOŠ√Ë ¨U½UOŠ√ UMOKŽ …—U−(«  w�d¹ s�
UM�b�Ë ¨UM²I¹bŠ w� t�UMž√ ‰«e½SÐ Ÿ«— ÂuI¹
w� s¹c�U½Ë 5�uŽb�¢ ¡ôR¼ Êu�Ë ¨ÈuJý
UN½√ X�U{√Ë Æ¢U½bŽU�¹ r� «bŠ√ ÊS� WDK��«
U×¹d� «b¹bNð XMLCð WOHðU¼ W*UJ� XIKð
Æ‰eM*« ¡öšSÐ UN²IOIýË rIð r� ‰UŠ q²I�UÐ
«c¼ ¡«—Ë  ¢UMI�“«  ‰¬¢  UN½«dOł  Ê√ …bI²F�
Æb¹bN²�«
øW1d'« XF�Ë nO�
5?ŠË U?N?½≈ UN�uIÐ W?¹U?J?(«  WM²�   Ë—Ë
s� ‰U?ł— W�Lš   b?łË ‚u��« s� UNðœuŽ
qLF¹  r¼bŠ√Ë ¨¢UMI�“« ‰¬¢ UN½«dOł  rNMOÐ
l� Êu�—UF²¹ ¨…dO³�«Ë tK�« Â«— WE�U×� w�
«uL�I½« rŁ s�Ë ¨UNÐd{ bFÐ X�Ëœ UN²IOIý
X??�Ëœ »d?C?Ð X?�U?N?½«  U??L??¼«b??Š≈  5²ŽuL−*
UÐd{ WM²� »dCð XŠ«— Èdš_«Ë ¨UN³¹cFðË
u¼Ë ¨WO½bF�  «ËœQÐUNŽ«—–w� UN¹uJðË b¹bý
¡ôR¼ Ê√Ë ¨…œU??�ù« w� WÐUOM�« qO�Ë Áb?�√  U�
ULNzöš≈ …—Ëd{ vKŽ ÊËdB¹ «u½U� W�L)«
Œ«d� lL�ð w?¼Ë UNOKŽ wLž√  t?½√Ë ¨‰eM*«
q²IÐ ¢UMI�“« ¡UMÐ√¢ UN½«dOł WLN²� ÆUN²IOIý
Æ‰eM*« wJ�U� s� i¹d×²Ð UN²IOIý
w� b?łu?¹ ô t??½√ v??�≈ UM¼ …—U????ýù« —b???&Ë
w� ¨¢UMI�“« ‰¬¢  s�  r¼  s�  …—ËU?−?*« ‰“UM*«
s� ‚—UÞ ¡U³�½√ Ê√ v�≈  U�uKF*« dOAð 5Š
vKŽ œbý Í—uNM�b�« w�U;« Ê√ ô≈ ¨UMI�“« ‰¬
qO³I�« «c¼ s� jÐ— Í√  UIOI×²�« w� œd¹ r�¢ t½√
Æ¢tOKŽ ¡UM³�« V−¹ ô w�U²�UÐË ¨oKD*UÐ
Ø±≤Ø±∑ a¹—U²Ð WO½U¦�« UNðœU�≈ w� U?�√
tMÐ«Ë ‚—UÞ¢ v�≈ rÝôUÐ WM²�  —UýQ� ¨≤∞∞µ
sŽ XŁb% 5Š w� ¨¢dG�_« tIOIýË d�UI�«
WFLł Âu¹ fO�Ë ¨¡UFÐ—√ Âu¹ ÊU� ÀœU(« Ê√
Æv�Ë_« …œU�ù« w� UL�
Ê√ WM²� …œU�≈ vKŽ t³OIFð w� Íœ«Ë nA�Ë
jGC�« WOKLŽ w� U�d²ý« —bÐ d�U½Ë ‚—UÞ
X³¦� «c¼¢ Ê√Ë ¨‰eM*« ¡öšù X�ËœË WM²� vKŽ
¨¢wzUNM�« oOI×²�«Ë WO�Ë_«  UIOI×²�« w�
W³�UF� ÂbŽ ‰uŠ ‰«RÝ vKŽ Áœ— w� UHOC�
rN½√ UNðœU�≈ w� b�Rð WM²� X�«œ U� ‰eM*« wJ�U�
oOI×²�« w� „d²ý√ r�¢ ∫q²I�« vKŽ Êu{d;«
oOI×²�« ¡UMŁ√ ÆÆ wzUNM�« oOI×²�« ôË v�Ë_«
rN½√ Ëb³¹Ë ¨ÂUNðô« …d?z«œ s� Ï”U?½√ bF³Ô²Ý«
Æ¢ UIOI×²�« w� «ËbF³Ô²Ý«
5LN²*« s¹bð …bŽ  «œU�≈ ∫…œuLŠ w{UI�«
Íc??�« …œu??L??Š b??�U??š V?O?I?M?�« w??{U??I??�« U???�√
wðU�uKF�  ∫‰uIO� …¡«d³�« —«d�  vKŽ ÷d²Ž«
¨U?�d?O?�√ w??� ÷—_« »U??×??�√  Ê√  v???�≈  dOAð
ÆrN²L�U×� sJ1 ô w�U²�UÐË
¢s¹c�U½¢ WLK� vKŽ t³OIFð w� …œuLŠ b�√Ë
 UOB�A�«Ë «œUOI�«s� «bŠ√Ê√¨WM²�…œU�≈w�
 U¹d−�  w??� qšb²¹ r??� WDK��« w??� …“—U??³??�«
¨ÍdJ�F�« ¡UCI�« v�≈ UN�u�Ë cM� WOCI�«
…—Uý≈ u¼ ¢s¹c�UM�«¢ sŽ UN¦¹bŠ Ê√ v�≈ «dOA�
Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨—b??Ð d?�U?½Ë ‚—U??Þ  5LN²LK�
w� qLF¹ w½U¦�«Ë WE�U;«  w� qLF¹  UL¼bŠ√
…œU?�≈ ∫‰U??�Ë ÆUML{Ë WŠ«d� ¢±∑???�«  «u??�¢
l{u�« `³�√ U�bMŽ ¨·U�Ž WM²� UNOKŽ wM−*«
¨5LN²*« s?¹b?ð  U?N?�«u?�√ c??š_ ULzö�  w×B�«
w�U;« …œU�≈ UNM� ULNM¹bð Èdš√  «œU�≈ „UM¼Ë
U²{dFð ULN½√ b?�√ Íc??�« ¨X??�ËœË WM²�  qO�Ë
UL¼—U³łù 5ÓLN²*« q³� s� …d� s� d¦�√ b¹bN²K�
ÆtO� ÊUAOFð Íc�« ‰eM*« ¡öš≈ vKŽ
ÂUNð« vKŽ Áœ— w??�Ë Í—uNM�b�« w?�U?;«
UN½√ WM²� …œU??�≈ w?� œ—Ë ∫‰U??� d?�U?½Ë ‚—U??Þ
sJ� ¨UMI�“« ‰¬ s� ‰eM*« w� U�U�ý√  błË
ULN²½«œ≈ sJ1 ô w�U²�UÐË ¨—bÐ ‰¬ s� 5ÓLN²*«
ÆUN�H½ UN�«u�√ v�≈ «œUM²Ý«
¨WOz«eł WOC� Ác¼ ∫Í—uNM�b�« nOC¹Ë
’uBM�« w� lÝu²�« UNO� “u−¹ ô w�U²�UÐË
Í√ “dÐ «–≈Ë ¨rN²*« W×KB� dC¹ U0 WO½u½UI�«
ÆrN²*« `�UB� d�H¹ t½S� qO�œ Í√ w� pý
 «¡«dłSÐ sFD¹ Íc�« ¨Í—uNM�b�« lÐUðË
d�c�UÐ d¹b'« s� ∫W�U)« W¹dJ�F�« WLJ;«
…d?O?³?�«Ë t?K?�« Â«— k?�U?×?� s??� U?ÐU?²?� W?L?Ł Ê√
tłu� ©”«d� uÐ√® v�OŽ vHDB� ¨oÐU��«
¨nÝu¹ dB½ ¡«uK�« oÐU��« WOKš«b�« d¹“Ë v�≈
w½UFð UN²FO³DÐ ·U�Ž WM²� Ê√ v�≈ tO� —Uý√
s� b?¹b?F?�« rN²ðË ¨f??ł«u??N??�«Ë ÂU???¼Ë_« s?�
ô UN½QÐË ¨UN�«bN²ÝUÐ W¹—U³²Žô«  UDK��«
«c¼ “dÐ√ ÆÆÈËUJA�UÐ tłu²ð 5Š UNIŠ cšQð
‚uŁu�« sJ1 ô w�U²�UÐË ¨WLJ;UÐ »U²J�«
Æö�√ UNðœU�SÐ
fOzd�« bOÐ r�(«
w� WO½u½UI�« …dz«b�« fOz— ¨ËdLŽ ÊU½bŽ Æœ
Íœ«Ë t�U� U� ¢‰U(«¢?� Y¹bŠ w� b�√ WÝUzd�«
—u�¢ W??½«œù« —«d??� vKŽ ‚œU??� fOzd�«  ÊQ?Ð
tMJ� Æ¢W�U)« W¹dJ�F�« WLJ;« s� ÁœË—Ë
¨WÝUzd�« w� WO½u½UI�« …dz«b�« Ê√ ô≈¢ ∫·U{√
¨ULNOO�U×� d³Ž ¨—b??Ð s??¹u??š_« ÂU?O?�  b?F?ÐË
nJFð ¨”U?³?Ž fOzd�« v??�≈ …býUM�  .bI²Ð
¨X??�ËœË  WM²� q²I� WOC� nK�  W??Ý«—œ  vKŽ
WOCI�« w?� Y×³�« ZzU²½ s?� wN²Mð  5??ŠË
Ê√ ÁbOÐ Íc�« ¨fOzd�« v�≈ UNðUO�u²Ð l�d²Ý
U¹UC� «cJ¼ w� …dz«b�« —Ëb� ¨UNC�d¹ Ë√ UNK³I¹
XO³¦ð w� qBH�« ‰uI�« fOzdK�Ë ¨Í—UA²Ý«
wÝUzd�« —«dI�« Êü« v²Š ÆÆ ¨ÁdOOGð Ë√ ¨—«dI�«
vKŽ ‰U(« vI³¹ U0— ÆÆ—bÐ s¹uš_« W½«œ≈ X³¦¹
Æ¢ «dOOGð √dDð U0—Ë ¨tOKŽ u¼ U�
Ê√ vKŽ Íœ«Ë ¡«uK�« dB¹ d?�_«  W¹UN½ w�
fO� Ê√Ë ¨WO½u½U� tð«—«d�Ë tð«¡«dł≈ lOLł
oOI% ÈuÝ —bÐ s¹uš_« W½«œ≈ w� W×KB� t�
q²I� WOC� Ê√ W�Uš ¨wK¼_« rK��«Ë W�«bF�«
¨ÂUŽ Í√—  WOC�  w¼ WM²�Ë  X�Ëœ  5²IOIA�«
sFD�« vKŽ dB¹ Í—u?N?M?�b?�« w?�U?;«  sJ�
WŽu�d*« …býUM*« w� WI�d*« »U³Ýú� —«dI�UÐ
Æ¢qBH�« ‰uI�«¢ Êü« ÁbOÐ Íc�« fOzdK�
v�Ëô« W�HB�« vK� —uAM*« WL��
…œuŽ wMÐ Í“Už
„uJA*«® UMłUN²Ð« iFÐ …—uðU� XGKÐ
 ≤∞∞ s� d¦�√ …b¹b'« …—«“u??�« ÂËbIÐ  ©tO�
w� bO¹QðË W¾MNð  U½öŽS� XF�œ qIOý n�√
¢ÂU¹_«¢Ë ¢”bI�«¢ Àö¦�« WO�uO�« n×B�«
VIŽ√ bŠ«Ë Ÿu³Ý√ ‰öš ¢…b¹b'« …UO(«¢Ë
ÆW�uJ(« qOJAð
s� d????¹“Ë q???� V??O??B??½  ËU???H???ð l??³??D??�U??Ð
¨b??z«d??'«  U×HB� ÷U??� Íc???�«  UMłUN²Ð«
v�≈ WHO×� s� …—uðUH�«  ËUHð sŽ U Î{uŽ
dA½ U� “ËU& YOŠ dš¬ v�≈ Âu¹ s�Ë Èdš√
 sŽ U Î{uŽ «c¼ qIOý n�√ ∂∞?�« ÂU¹_« bŠ√ w�
Æ5¾MN*«  U¹u¼ w� ŸuMð
ø«–U*Ë ø‰ËR�*« Ë√ d¹“u�« TMN½ v²� ÆÆsJ�Ë
bŠ_ U� U ÎB�ý wÝ«u½ Ë√ TMN½ U� …œUŽ
UMOMF¹ UÎI¹b� Ë√ UÎ³¹d� ÊuJ¹ Ê√ ∫»U³Ý√ WŁöŁ
WK�U−� Ë√ ¨¡«dC�«Ë ¡«d��« w� t³½U−Ð ¡UI³�«
lL²−�  w� UNM� —«dH�« lOD²�½ ôË UMKI¦ð
WOAš ¨TMN½ b� ∫UÎ¦�UŁË ¨¡U?¹d?�« vKŽ  rzU�
Ë√ X½U� WM¼«— ¨U� W×KB� oOI×²� U ÎFLÞË
ÆÎö³I²�� WKL²×�
ÂULC½ô« ∫U ÎFÐ«—  UÎ³³Ý  UMKHž√ ÊuJ½ U0—
Ã—Uš ¡UI³�U� ¨5−N²³*« V�d� ©W³ž— ÊËœ®
¡UIð—UÐ UMðœUFÝ lC¹ b??� 5¾MN*« »d??Ý
U� WN³ý l{u� ¨‚u?�d?�  VBM*  tðœUFÝ
Íc�« ¢¡«bF�«¢ U0—Ë ‰ƒU�²�« »UÐ `²H¹ b�
 U�UI*« »U×�√ s� Í√ l� b?Š√ tKL²×¹ ô
ÆUOKF�«
”UM�«Ë® dO³J�« ‰ËR�*« Ë√ d¹“u�« W¾MNð
WFL²−�  WH�U��« »U³Ý_«  s� UN� © U�UI�
 U×H�  d?š“ s� p� ‰uIOÝ  UL� VOB½
ÂöÝ —u?²?�b?�« W�uJ( rNO½UN²Ð b??z«d??'«
s� qOÝ j??ÝË  ¡U??ł w²�« WO½U¦�«  ÷UO�
UN²IÐUÝ UNÐ XOEŠ sJð r� W¾MN²�«  U½öŽ≈
Æp�– sŽ ŸUM²�ôUÐ UOKŽ WO�uð W−O²½
r²½√Ë ”UM�« ‰UŠ «c¼ ∫qzU� ‰uI¹ b� sJ�Ë
dOž tÐuA¹ ô rOKÝ Âö� «c¼Ë ørNÐ rJ½Qý U�
n×B�« w�  dNþ w²�« w½UN²�« rEF� Ê√
UNM� fOz— r�� ¡UłË UL� ÂUŽ ‰U� s� XF�œ
Ê√ UNÐU×�√ dE²M¹ WOK³I²��  «—UL¦²ÝU�
`�UB� pOK�ð Ë√  U�bš qJý vKŽ rN� l�bð
 U½öŽ≈ rEF* WBŠU� …dE½ s� `C²¹ UL�
XH²Š« w??²??�« ¡ôu????�«Ë V?O?Šd?²?�«Ë  W¾MN²�«
ÆWO{U*« ÂU¹_« ‰öš UNz«—“ËË W�uJ(UÐ
u×½® w½UN²�« s� «ÎœËb×� «ÎœbŽ UMOM¦²Ý« u�
Ë√ wB�ý lÐUÞ  «– UN½≈ ‰uI�« sJ1 ©•±∞
¡Uł d³�_« ¡e'« ÊS� —d³�Ë wIDM� wKzUŽ
WF¹dÝ …dE½ dNEð  U�ÝR�Ë  UNł s�
d³F*« UNłUN²Ð« Ê√ UN�ULŽ√ WFO³ÞË UNF�«u*
VD�ð `??�U??B??0 w??A??¹ n??×??B??�« w??� t??M??Ž
Æ©ÊuM�« `²HÐ® 5¾MN*« s� UNIOI%
»U×�√ ÊuJ¹ Ê√ vMF� U� ∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ
œ«dO²Ý«  U�dýË  U�U³�«Ë w�J²�« VðUJ�
r¼dOžÊËœWKLF²�*«ËUNM�…b¹b'«  U³�d*«
qIM�« d¹“uÐ ¡UH²Šö� U ÎNłuð  U�ÝR*« d¦�√
w½UNð qOÝ dO�Hð sJ1 nO�Ë °°øÁdOž ÊËœ
 U�dA�«Ë 5�ËUI*«Ë ‰U?L?Ž_« ‰U??ł—  iFÐ
nO�Ë °ø‰UGý_«Ë œUB²�ô« ¡«—“u� W�U)«
WOŽ«—e�«  U�ÝR*«Ë  UOFL'« w½UNð √dIð
øÎö¦� WŽ«—e�« d¹“u� WNłu*«
ŸUDI�« wK¦2 vKŽ dB²I¹ r� l³D�UÐ d�_«
WOK¼√ WOLÝ—  U?N?ł v??�≈ b?²?�«  q?Ð ’U??)«
`?????????�d?????????�« h????????????�U????????????� l??????????????� ÆÆ…—«“u???????????????????????K???????????????????????� W???????�???????M???????N???????�
WOLÝd�«  UN'« iFÐË WOK;« f�U−*U�
W¾MN²Ð  «—«“u????�« iFÐ ÂU?O?� v??�≈  Îôu???�Ë
·dBð WOIŠ√ sŽ ‰«R��« ÕdD¹ U� UNz«—“Ë
ÂU??Ž ‰U???0  U??�??ÝR??*« Ác???¼ v??K??Ž 5??L??zU??I??�«
vKŽ ÂUF�UÐ  wB�A�« UNO�  jK�¹  U¹UG�
ød¹bIð q�√
UÎz—UÞ sJ¹ r� d�_« Ê√ v�≈ …—Uýù« œu½ UM¼Ë
W¾MN²�«  U?½ö?Ž≈  œb??Ž mKÐ bI� ¨« ÎœËb??×??�  Ë√
 UOFLłË WOK×� f?�U?−?� s??Ž  …—œU???B???�«
 q�√ s� UÎ½öŽ≈ ≤∑ W¹dOšË WOK¼√  ULEM�Ë
 n×B�« s�…bŠ«Ëw� dA½W¾MNð ÊöŽ≈ ∂≥
ULŽ Àb×²½ U?M?½√ Í√ Î¨ö?¦?� b??Š«Ë Âu??¹ w??�Ë
ÆUÎ³¹dIð UNM� •¥≥ ‰œUF¹
r� W¾MN²�«  U½öŽ≈ s� «ÎdO¦� ÊS� WÞU�³Ð
`�UB�¡«dý ôËU×�sŽUNLEF�w�Ãd�ð
Ë√ UÎMÐ« TMNð UL� fO� «Îd¹“Ë TMNð ÊQ� ¨WIŠô
Æ÷d� s� v�UFð Ë√ `$ UÎI¹b�
w¼ W×KB*« Ê≈  ∫‰U???�  f??�—U??� Âu??Šd??*«
vKŽ rŠd²MK� ÆÆ U�öF�« nK²�� „d% w²�«
U½dHJð Èu²H� UMKO×¹ b� p�– Ê√ rž— ‰—U?�
°p�– vKŽ
UM�—«b� U� UM� W�√—
Ê«bLŠ ÂöÝ
¨dýUF�« nB�« ÃUNM* qłUŽ `HBð w�
—UŁ√ d?�_« l?�«Ë w� t½√ ô« ¨ √d?� U� wMŽ«—
Z¼UM*« w�UÐ vKŽ WF¹dÝ …dE½ ¡UI�ù w�uC�
w²MÐ« l� …dÐUŽ Y¹œUŠ√ w�Ë Æ·uHB�« w�U³�
¨dýUF�« nB�« w� s¼Ë– UNðöO�“ iFÐË
u×½ U ÎN−²� uLM¹ wIK� Õ«— ≠W�Uš WÝ—b�
ÆwIOIŠ lK¼
 jOLMðË eOOL²�« vKŽ ÂuIð w²�« W�UI¦�«  
s� b(«Ë WLJ×� VKŽ w� U½dOÞQðË —«Ëœ_«
uKŽË Â¡«u²ð v²Š UMÐU�— u/ s� b(«Ë UMI�√
p�– q� ÆÁ“UO²łUÐ UM� `L�¹ ô Íc�« nI��«
UL�Ë  ¨UMÝ—«b� Z¼UM� w� qłË öÐ œœd²¹
q³� s� WFł«d*«Ë n�u²�« wŽb²�¹ ô Ëb³¹
ÆrOKF²�«Ë WOÐd²�« WLz√
s� W³KD�«rK�¹r�a¹—U²�«”Ë—œw� v²Š
¨rN�“UM� vKŽ b�Rð w²�« d³F�«Ë ”Ë—b�« wIKð
bIM�« Îö¦� „UMN� Æ…UO(«  w� ¨W�bÐ …œb?;«
ÁœU³F²Ýô fO�  ¨w�ULÝ√d�«  ÂUEMK� Ÿ–ö?�«
WOŽUL²łô«≠W¹œUB²�ô« t²�uEM*Ë dA³�«
sJ�Ë ÆÆÆ‰öG²Ýô«  vKŽ  WLzUI�«Ë WH×−*«
»«u???Ð_« `?²?� ¢l??A??'«¢ qO³� s??� t?½u?J?�
w� 5�M'« 5Ð ◊ö²šö� UNOŽ«dB� vKŽ
w�öš_« œU�HK� Èœ√ U� ¨q�UF*«Ë l½UB*«
Æ¢WKO³I�«¢ —u�– WŽUÞ sŽ ¡U�M�« ÃËdšË
Àb×� s¹b�«Ë WOÐdF�« WGK�« ”Ë—œ w� U�√
¨UN²MÐô WOÐ«dŽ_« U¹U�uÐ n²J½ r� ÆÃdŠ ôË
Í√– œuIŽ WFCÐ cM� UNEHŠ UMŁ—«uð w²�«Ë
WOL¼√ ‰uŠ ≠U½œöÐ w� ”—«b*« X¾A½√ cM�
¨Ÿu�d�«bŠqBðw²�«ÃËe�«WŽUÞËŸuC)«
¨U¼e²$ r� d�_« WIOIŠ w� ô ¨U¼U½e²ł« qÐ
w� UN²OL¼√Ë UN²ŽË— …bA� ¨UNO�« UMH{√ qÐ
d¹“UM'UÐ v{dK� sNŽUCš≈Ë UMðUMÐ V¹œQð
¨”bI*« WŽUD�« ÂUE½ v�≈ s¼bAð w²�« WKOI¦�«
h½ Îö?¦?�  „UMN� Æ…b??¹b??ł U Î�uB½  UMH{√
U¹U�Ë dO³� bŠ v�≈ t³A¹ ©W¹—uÝ W³ðUJ�®
vKŽ t½uLC� w� b�R¹ ÆW1bI�« WOÐ«dŽ_«
Æ UFOD*« ¡U�M�«  UO�öš√ w� WŽËd�« wK&
qKš Í√ sŽ …—ËdC�UÐ W�ËR�*« w¼ …√d*« Ê√Ë
d�_« w� V¹dG�«Ë ÆWOłËe�« …UO(« w� lI¹
5½«uI�«Ë Ÿ—UA�«Ë XO³�« WOÐdðË ”—«b*« Ê√
v�≈ WO½b²� W�eM� w� …√d*« lCð  UÝUO��«Ë
bI²Hð v²Š w¼Ë  ¨qłd�UÐ  W½—UI� dO³� bŠ
lMB� ¢WO½u½U�¢Ë ¢WOŽUL²ł«¢ WOK¼√ Í_
W�ËR�*« w¼ ¨bý_« WÐ«dGK�Ë sJ�Ë  ¨—«dI�«
…UO(« w� qKš Í√ Ÿu�Ë ‰UŠ w� …—ËdC�UÐ
- u??� v²Š U?? ÎC??¹√ W?�ËR?�?*« w??¼ ÆW??O??łËe??�«
ÆV−FK� U¹Ë ÆUNOKŽ ¡«b²Žô«
ŸU�œ u¼ ¨UN�H½ Z¼UM*« s� …—«d� bý_«
Á—ËbÐ Íc�«Ë ¨U¼bO�QðË UNMŽ  «Ø5Ý—b*«
UM²³KÞ ”Ëƒ— w� d×��« UL� q×¹Ë j³N¹
¨kH(« ¨wIK²�« vKŽ «ËœU²Ž« s¹c�« ¨—UGB�«
Ë√  qOK% Ë√ ‘UI½ ÊËœ rCN�« WLŁ s??�Ë
ÆdEM�« …œUŽ≈
QłUH½ 5Š ”—«b*«Ë Z¼UM*« s� pA½ r�Ë
—«d²ł« ÊËbOF¹ UMðUHI¦�Ë UMOHI¦0  Âu¹ q�
¨ÊË—b¹ ô Ë√ ÊË—b¹ YOŠ s� ¨W�UI¦�« fH½
QłUH½ b� ÕU³B�« …uN� l� Î¨ö¦� qLF�« wH�
r²FLÝ q¼ ∫‰uI¹ ¡«bý_«  «Ø s¹dEM*« bŠQÐ
l�b²� XKF� «–U� Èdð øXIÒKDð w²�« W½ö� sŽ
ødOB*« «c¼ v�≈ UN�HMÐ
≤∞∞πØ∂Ø± 5MŁô« ÊuF�—ô«Ë l�U��« œb???F�«±≥
wK1—b�« dLÝ
 µ≥ Ê√ v?�≈ WBB�²� WO�öŽ≈ W??Ý«—œ XBKš
 ÊbI� ©WO�öŽ≈ ±∞∞ ŸuL−� s�® WOMOD�K� WO�öŽ≈
WŽuL�*« Âö??Žù«  q?zU?ÝË w?� WO�öŽù« sNF�«u�
 w½U¦�« s¹dAð  ≥∞ a¹—Uð v²Š WOzd*«Ë  …¡ËdI*«Ë
‚öž≈Ë ¢ÍdJ�F�« r�(«¢ ?� W−O²½ p�–Ë ª≤∞∞∑
«c?¼Ë  ¨≤∞∞∂ w?� WO�öŽù«  U�ÝR*« s?� b¹bF�«
 UO�öŽù« …dO�� w� UÎHO��Ë «ÎÒœU?Š U ÎFł«dð wMF¹
ÁdOŁQð t?� ÊuJ¹ b?� ¨…e??ž ŸUD� w?�  UOMOD�KH�«
b¹e*« nOC¹Ë ¨wMN*« s¼—uDðË sN�bIð vKŽ d³�_«
ŸUD� w�  UO�öŽù« q¼U� vKŽ  UIOF*«Ë ¡U³Ž_« s�
w� WOIOIŠ WÝUJ²½ô dD)« ”u?�U?½ ‚b??¹Ë  ¨…e??ž
Æ UOMOD�KH�«  UO�öŽù« a¹—Uð
e�d� U¼UM³ð w²�« dO²�łU*« WÝ«—œ ‰öš p�– ¡Uł
Ê«uMFÐ  ¡U??łË ¨≤∞∞π ÂU?Ž lKD� ¢…√d??*« ÊËR?ý
¢…e?ž ŸUD� w?�  UOMOD�KH�«  U?O?�ö?Žù«  l??�«Ë¢
 bŽÔ√ w²�«Ë ¨ÊuFLý W¹«b¼ W¦ŠU³�UÐ W�Uš w¼Ë
W�U×B�« –U²Ý√® ¢q¹bM� WOł«—¢ Æœ Æ√ ·«dý≈ X%
Æ©…d¼UI�« WF�Uł w� ÂöŽù« WOKJÐ
WO�öŽù«  U??Ý«—b??�« q???z«Ë√ s??� W??Ý«—b??�« b?F?ðË
v�≈ X�b¼  YOŠ  ¨WO�öŽù« …√d??*« vKŽ 5D�K�  w�
w²�«  U?I?O?F?*«Ë ¨ U?O?�ö?Žû?� wMN*«  l??�«u??�«  b??�—
WÝ«—b�« Ác¼ WOL¼√ wðQðË ÆsNKLŽ W¹œQð w� sNNł«uð
 U?O?�ö?Žù« …U?½U?F?� ‰u??Š  «d??ýR??� wDFð U?N?½u?�
l{u�«Ë wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« q³� s�  UOMOD�KH�«
WÝ«—b�«Ác¼d³²FðËÆw�UI¦�«ËwŽUL²łô«Ë wÝUO��«
W¦ŠU³�« X�b�²Ý« YOŠ  ¨WOH�u�«  U?Ý«—b?�«  s�
ÎWOŽöD²Ý« ÎWÝ«—œ  dł√ bI� ¨wHOJ�«Ë wÒLJ�« ZNM*«
s¹dŁR*«Ë w�öŽù« —«dI�« ŸUÒM�Ë 5O�öŽù« s� œbF�
ÆUO�dðË dB�Ë 5D�K� qš«œ w�
 U½UO³�« lL'  «Ëœ√ …bŽ W¦ŠU³�«  X�b�²Ý«Ë
w�  ö?�U?F?�«  U?O?�ö?Žû?� …—U??L??²??Ýô« …«œ√ ∫U?N?L?¼√
÷dŽ -Ë ¨wzd*«Ë ¡ËdI*«Ë ŸuL�*« ÂöŽù« ‰U−�
dB� s�  ULÒJ;«Ë 5LÒJ;« s� œbŽ vKŽ …—UL²Ýô«
 WO×�� WÝ«—œ ¡«dł≈ ≤∞∞∂ ◊U³ý w� -Ë ¨…ežË
Æ ö�UF�«  UO�öŽù« œbŽ b¹b×²�
 ö�UF�«  UO�öŽù« WÝ«—b�« lL²−� qLý b�Ë
mKÐ YOŠ ¨WOLÝd�« dOžË WOLÝd�« ÂöŽù« qzUÝË w�
 -Ë ÆWO�öŽ≈ ±∞∞ WÝ«—b�« …d²� w�  UO�öŽù« œbŽ
 WO�öŽ≈ µπ ·«bN²Ý«Ë WŠU²*« WMÒOF�« vKŽ œUL²Žô«
-  UL� ÆW¦ŠU³�« l� ÒÊËUFð wð«uK�«  UO�öŽù« s�
Y×³�«  ‚dÞ bŠQ� ¢W�U(« WÝ«—œ¢ »uKÝ√ —UO²š«
·ËdEK� W�œË UÎILŽ d¦�√ qOK% vKŽ ‰uB×K� wŽuM�«
Æ UO�öŽùUÐ WDO;« WOŽUL²łô«Ë WOKzUF�«
WÝ«—b�« ZzU²½
W??Ý«—b??�« X?B?K?š b??I??� Z??zU??²??M??�« b?O?F?� v??K??ŽË
sKLŽ  UO�öŽù« Ê√ ¨UNL¼√ ÊU� ZzU²M�« s� WŽuL−*
« Î—b?B?�  q ÒJA¹ Ë√ sN�uIŠ kH×¹  qLŽ bIŽ  ÊËœ
UN¹b� sNM� WK�Ë ¨•¥π W³�MÐ sN� wHOþu�« ÊU�ú�
X½U� W³�M�« fHMÐË Æ•≤≤ W³�MÐ r?z«œ qLŽ bIŽ
ÈbF²ð ôË X�R� qLŽ bIŽ sN¹b� wð«uK�«  UO�öŽù«
¨•∑ sN²³�½ X½UJ�   UŽ ÒuD²*« U�√ ¨5�UF�« tðb�
w²�«  UÐuFB�« s� b¹bF�« sŽ  UO�öŽù«  dÒ³ŽË
ªÁbŠË wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« q³� s� sNKLŽ oOFð
 UO�öŽù« bI²Fð ‰Ë_« ÂU?I?*« w?�  ∫w�U²�U� p??�–Ë
w� W�U×B�«  W¹dŠ pN²M¹  wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« Ê√
Æ•π≥ W³�MÐ 5D�K�
e??ł«u??(« Ê√  U???O???�ö???Žù«  s???�  •∑± X???Ðd???Ž√  U??L??�
÷ËdH*« —UB(«Ë WOł—U)«Ë WOKš«b�« WOKOz«dÝù«
qL�√ vKŽ sNKLŽ W¹œQð sŽ  UO�öŽù« ÊUIOF¹ …ež vKŽ
 UO�öŽù« 5Ð wKOz«dÝù«  ‰ö²Šô« ‰u×¹ UL� ÆtłË
s{dFð  s�  U�√ Æ•∂¥ W³�MÐ ÂUŽ  qJAÐ  sNKLŽ 5ÐË
s{dFð s�Ë ¨•≤¥ W³�MÐ sJ� eł«u(« vKŽ  e−×K�
Æ•±π W³�MÐ sJ� ‰ö²Šô« q³� s� …dýU³�  UI¹UC*
ÆsNKLŽ V³�Ð  UO�öŽù« s� •µ dH��« s� XFM� b�Ë
sŽ s??¼U??{— s??Ž Êd?? Ò³??Ž w??ð«u??K??�«  U??O??�ö??Žù«Ë
v?�≈  Êd???ý√ b??�Ë  ¨•µ∂ W³�MÐ s??� w??�U??(«  sNKLŽ
bzUF�« ∫w�U²�U� ª—uFA�« «cN� sN¹b� »U³Ý_« r¼√
¨WOB�A�«Ë  «c�«  U³Ł≈ ¨sN� W³�M�UÐ bOł ÍœU*«
¨qŽU� w?M?ÞË —Ëb??Ð ÂUOI�UÐ s¼—uFA� W?�U?{ùU?Ð
¨W³ÝUM� sNKLŽ w� sN�  WŠU²*«  W¹d(«  WŠU��Ë
d¹bIðË ¨qLF�« «cN� ¡UL²½ô«Ë V(UÐ s¼—uFý p�c�
Òqþ w� …d³)« »U�²�«Ë ¨t²OL¼√Ë sNKLF� s¹dšü«
wð«uK�«  UO�öŽù« U�√ ¨WOIOIŠ qLŽ ’d�  Â«bF½«
W³�MÐ sJ� w�U(« sNKLŽ ÁU& U{d�UÐ ÊdFA¹ ô
∫Êd�– U� V�Š UNL¼√ »U³Ý√ …bF� p�– œuF¹Ë ¨•¥¥
¨5O�U×B�« sNzö�“ 5ÐË sNMOÐ eOOL²�UÐ —uFA�«
U ÎLŽœ Êb−¹ ô ¨sN�U�√ qLF�« «c¼ sŽ Ìq¹bÐ œułË ÂbŽ
¨ U½UL{ ôË œuIŽ öÐ qLF�« ¨wŽUL²łô« jO;« s�
ô qLF�«  UO½UJ�≈ ¨5�ËR�*« q³� s� rŽœ błu¹ ô
ÆÊb²� ÍœU*« bzUF�« ¨sNðUŠuLÞ w³Kð
 w� s??Ž“u??ð  U??O??�ö??Žù« ÊS??� W??Ý«—b??�« V?�?ŠË 
¢W??L??z«œ W??K??Ý«d??�¢ ∫w??�U??²??�U??� w??H??O??þu??�« s??N??H??�Ë
W?K?Ý«d?�¢  ¨•≥∑ W³�MÐ ¢…—d??×??�¢  •¥¥ W³�MÐ
W³�MÐ ¢d¹d% …d?¹b?�¢  ¨•±π W³�MÐ ¢WFDI�UÐ
Æ•¥ W³�MÐ ¢…—uB�¢ ¨•∑ W³�MÐ ¢W�UÝ—¢ ¨•±±
W�Oz—¢ ∫WO�U²�«  UOL�*« s� q� •¥ W³�MÐ XK²Š«Ë
¨¢V²J�  …d¹b�¢ ¨¢W³ðU�¢ ¨¢WLLB�¢  ¨¢d¹d%
Æ¢ U½öŽ≈ WÐËbM�¢ ¨¢WOH×�¢
s� •∏µ UN²³�½ WO³Kž√  Ê√  WÝ«—b�« X×{Ë√Ë
WÐUI½ w� W¹uCŽ sN¹b� fO� wð«uK�«  UO�öŽù«
∫w�U²�U�  sNÐU³Ý√ X½U� WOMOD�KH�«  5O�U×B�«
W¹uCF�« ¨•¥∂ W³�MÐ W¹uCF�« ÁcNÐ  UL²N� dOž
Âö?Žù« ‰U−� w� …d³š  «uMÝ fL�Ð WÞËdA�
¨•±≥ W³�MÐ tO� ÒX³¹ r�Ë UÎ³KÞ X�b� ¨•±π W³�MÐ
X�ËUŠ ¨•±± W³�MÐ UÎ³KÞ  ÂbIð r�  UNMJ�Ë WL²N�
d�– ÊËœ i�d�UÐ XKÐu� ¨•π W³�MÐ XKA�Ë « Î—«d�
Æ•≤ W³�MÐ »U³Ý√
WÐUIM�«Êd³²F¹ UO�öŽù«Ê√v�≈WÝ«—b�«  —Uý√Ë
WÐUIM�« Ê√ •≤≥ ÈdðË ¨•≤∏ W³�MÐ qŽU� dOž UÎL�ł
 √— ULMOÐ ¨UNO� 5�ËR�*« s� ’U�ý√ `�UB0 r²Nð
¨ «Ø5O�öŽù« U¹UC� WFÐU²0 5L²N¹ ô sN½√ •±∏
¨ UO�öŽû� UÎ¹b−� UÎ¾Oý ÂbIð ô UN½√ •±∏  b??�√Ë
Æ UO�öŽù« ÂuLNÐ Àd²Jð ô UN½√ •±¥  √—Ë
eOO9 œułË vKŽ  UO�öŽù« s� jI� •≤¥  b�√Ë
p�UM¼ Ê√ •±∑ XÐUł√ ULMOÐ ¨5O�U×B�« 5ÐË sNMOÐ
s� U?�√ ¨5O�öŽù«  5?ÐË  sNMOÐ ¢U?� ÎUŽu½¢ «ÎeOO9
 ¡Uł t�bŽ s� eOOL²�« «c¼ œułuÐ ¢Í—œ√ ô¢ XÐUł√
¢eOO9 błu¹ ô¢ XÐUł√ ULMOÐ ¨•∂∞ vKŽ_« sN²³�½
Æ UO�öŽù« 5Ð q�_« W³�M�« w¼Ë •≥
WÝ«—b�«  UO�uð
’dH�« WŠUð≈ …—Ëd{ WÝ«—b�« tÐ X�Ë√ U� r¼√Ë
vKŽ w�öŽù«Ë WO�öŽù« s� qJ� w�öŽù« ‰U−*« w�
sN�H½√  UO�öŽù« vKŽË ¨…¡UHJ�«Ë …d³)« ”UÝ√
sNMJ1 UÎÒO�öŽ≈ U ÎFL&  Ë√  WO�öŽ≈  WNł sKÒJA¹ Ê√
¨ «b?−?²?�?*«  U??O??�ö??Žù«Ë s?N?�?H?½√ …b??ŽU??�??� s??�
s� ÒsJL²¹Ë ¨sN�uL¼Ë sNK�UA� sŽ lL−²�« d³FO�Ë
qO¼Qð …—Ëd{Ë ¨sN�uIŠ qOM� WDžU{ …u� qOJAð
WOMOD�KH�«  UF�U'«  w�   U??Ý—«b??�«  UO�öŽù«
¨v???�Ë_« s??N??²??Ý«—œ  «u??M??Ý w??� Âö????Žù« hB�ð
cM� wMN*« Òu??'« w??� ◊«d??�??½ô« vKŽ sNFO−AðË
 ö¼R� s×³B¹ w� sN²Ý«—œ l� o�«u²ÐË W¹«b³�«
oO�M²�« …—Ëd{Ë ¨sNłd�ð œd−0 w�öŽù« qLFK�
qł√ s?� qLFK� WOK¼_«Ë W¹u�M�«  U�ÝR*« 5?Ð
ÊuB¹Ë sNKLŽ qÒN�¹ U0 ª UO�öŽù« rŽb� ÊËUF²�«
Æw�öŽù« qLF�« ‰U−� w� sN�uIŠ
s� œ«bŽù«Ë jOD�²�« vKŽ qLF�« …—ËdCÐ X�Ë√Ë
Ê√ …—Ëd{Ë ªÂöŽù« ‰U−� w� ¡«d³šË 5B²�� q³�
d¹uDðËsN�H½√nOI¦²ÐÂUL²¼ô«vKŽ UO�öŽù« qLFð
bOFB�« vKŽ   «—Ëb???Ð ‚U×²�ô« ‰ö??š s?� ªs?N?ð«—b?�
w� s¹dšü« »—U& s� …œUH²Ýö� ªw*UF�«Ë wÐdF�«
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 UO�UF� …b??Ž —U??¹√  dNý  W?¹«b?Ð  X¹“dOÐ
W�UI¦K� WL�UŽ ”bI�UÐ ‰UH²Šô« W³ÝUM*
Ác¼ sL{ s� ÊU�Ë ¨≤∞∞π ÂUF� WOÐdF�«
X�—Uý »U²JK� ÷dF� W�U�≈  UO�UFH�«
v�≈ W�U{≈ WOK×� dA½ —Ëœ w½ULŁ tO�
ÆW�UI¦�« …—«“Ë
 ÷dF*« vKŽ 5LzUI�« s×½ l�u²½ UM�
5Hþu*«Ë W³KD�« q³� s� « ÎeO2  ÎôU?³?�≈
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